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Nurskatun kiviaineksen hankinta- ja käyttösuunnitelma 1978 on 
sekä rakentamis- että kunnossapitotyöt kattava ohjelma, joka 
sisältää tie- ja vesirakennuspiireittäin murskauskohdeluette-
lot ja niistä laaditut yhdistelmät. 
Hankintasuunnitelmassa esitetyt tiedot perustuvat tie- ja ve-
sirakennuspiirien taznikuussa suorittamiin arvioihin ja sisäl-
tävät hankinta- ja käyttömäärätiedot: 
1. Ennen vuotta 1978 hankituista ja vuonna 1978 käytettä-
vistä murskaustuotteista 
2. Vuonna 1978 hankittavista ja käytettävistä murskaus-
tuotteista 
3. Vuonna 1978 hankittavista, mutta myöhemmin käytettä-
vistä murskaustuotteista 
Kokonaiskustannustiedot sisältävät arvioidut kiviaineksen han-
kinnasta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset vuonna 1978 
hankittavista murskaustuotteista (kohdat 2 ja 3). 
Lisäksi on suunnitelmassa esitetty vuonna 1978 toteutettavien 
(sekä omana työnä suoritettavan että urakoitavan) murskaustöi-




Vuonna 1978 hankitaan murskaustuotteita suunnitelman mukaan 
kaikkiaan 6,97 milj. m3itd. Edellisen vuoden suunnitelmaan ver-
rattuna on hankintamärä kasvanut 9,2 %. Murskatun kiviaineksen 
hankinnasta ja käsittelystä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat 
86,3 milj.Ink, josta rakennustoimialan osuus on 40,0 milj.mk ja 
kunnossapitotoimialan osuus 46,4 milj.mk. Vuonna 1977 oli suun- 
niteltu hankintainäärä 6,38 milj. m3itd ja toteutunut hankinta- 
määrä 7,53 milj. m3itd. Hankintamäärä kasvoi täten 18,0 % suun- 
nitelmasta. Kasvua on jonkin verran odotettavissa suunniteltuun 
4 
hankintamäärään myös vuonna 1978. 
Sorasta murskattuja tuotteita hankitaan yhteensä 5,49 milj. 
m3itd (78,8 %) ja louheesta murskattuja tuotteita 1,48 milj. 
m3itd (21,2 %). Louhemurskauksen suhteellinen osuus on lisään-
tynyt vuoden 1977 suunnitelmaan verrattuna lähes 7 %. Louhees- 
ta murskattuja tuotteita hankitaan lähinnä Uudenmaan, Turun, 
Kymen ja Vaasan tiepiireissä. 
Urakalla hankitaan murskattua kiviainesta yhteensä 4,04 milj. 
m3itd (58,0 %), omalla kalustolla murskataan 2,02 milj. m3itd 
(28,9 %) ja valmiina tuotteena hankitaan 0,66 milj. m3itd (9,5%), 
0,25 milj. m3itd:n (3,6 %) osalta on hanlcintatapa vielä ratkai-
sematta. Urakoinnin osuus koko hanklntamäärästä on lisääntymäs-
sä ja vastaavasti omalla kalustolla murskaaminen vähenemässä. 
Taulukossa 1 on esitetty suunnitelman mukaiset hankintamää-
rät hankintatavoittain ja toimialoittain. 
Hankintatapa Toimiala YHTEENSÄ 
Rakennus Kunnossapito 
m3 itd m3itd m3itd 
Urakka 2 465 720 74,2 1 578 300 43,3 4 044 020 58,0 
Oma työ 500 800 15,1 1 	515 000 41,5 2 015 800 28,9 
Valmiina 
ostot 237 670 7,2 426 150 11,7 663 820 9,5 
Hankinta- 118 500 3,6 129 400 3,5 247 900 3,6 tapaa ei 
ratkaistu 
Yhteensä 3 322 690 100,0 3 648 850 100,0 6 971 	540 100,0 





iriurskaustöiden ajoitus on lievästi tasaantunut verrattuna vuo-
den 1977 suunnitelmaan. Kuitenkin ajoitus painottuu etenkin 
urakoinnin osalta voimakkaasti vuoden ensimmäisen neljän kuu-
kauden osalle, jona aikana murskataan 70 % koko vuoden urakoi- 
tavan murskauksen määrästä. Toteutunut ajoltus oli vuonna 1977 
selvästi suunniteltua tasaisempi johtuen murskaustöiden lisääri-
tymisestä vuoden loppupuolella. Samansuuntainen ajoituksen ta-
saantuminen on odotettavissa myös vuonna 1978. 
Murskatun kiviaineksen käyttö on vuonna 1978 6,36 milj. m3 itd, 
josta määrästä on aikaisempina vuosina hankittu 1,76 milj. m 3 itd 
(27,7 %) ja vuonna 1978 hankitaan 4,60 milj. m3itd (72,3 %). 
Suunnitelman mukaan murskataan vuonna 1978 varastoon tulevien 
vuosien käyttöä varten 2,37 milj. m3itd. Kun otetaan huomioon 
10 %:n varastointitappio, kasvaa murskaustuotevarastojen määrä 
koko maassa 0,37 milj. m3 itd vuoden 1978 aikana. 
3. MERKINNÄT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3 itd:na. Murskaustöiden ar-
vioidut kustannukset on Ilmoitettu tuhansina markkoina ja ne 
sisältävät kaikki raaka-aineen hankinnasta, murskauksesta ja 
välivarastoinnista kuljetuksineen aiheutuvat menot, ellei pii-
reittäisissä kohdeluetteloissa ole muuta mainittu. Kustannus- 
tiedot on esitetty vain vuonna 1978 hankittavista murskaustuot-
teista. 







Kk Kantava kerros 
Jk 	Jakava kerros 
SaSr Savlsorateiden kunnossapitomurske 
M 	Muut käyttökohteet 
Piireittäisissä työkohdeluetteloissa on hankintatapa merkitty 
seuraavasti: 
U 	Urakoitava murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettava murskaus 
VO 	Valmiina ostettava tuote sekä päällystys- tai ko- 
konaisurakassa hankittava tuote 
V 	Aienunin murskatun kiviaineksen varastosta käytet- 
tävä tuote (niurskauksesta aiheutuneet kustannukset 
on maksettu aikaisempina vuosina) 
X 	Hankintatapaa ei ole vielä ratkaistu 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty kohdeluetteloissa seuraa-
vasti: 
KaT 	Kalliolouhe tielueelta 
KaX 	Kalliolouhe tiealueen ulkopuolelta 
SrT 	Luonnonsora tai somero tielueelta 
SrX 	Luonnonsora tai somero tiealueen ulkopuolelta 
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TAMMI- iiELI - MAALiS- HUHtI- IUUKIJ- KESÄ- HJN- FLU- SYYS- LOKA- M4RKAS- Jl)t)LIJ- YTI- l- '4 
Kl11' Kl11, Kl111 PIIJI) KIJIJ Kl111 'tUl Kl1!) 4011 4)))) 'IIIJ 'UlI 54 
U'II- 'l 	II, 2210) 15900 2?/t4s 150/2 1(s12 150/2 125(2 175(2 145/ 6/145 - - 1,40)2 
r.IAA 14.'. 10.3 1'..s 9.li 11.4 '9.8 '4.? ,.2 '.s 4.1 - - 104 	• J1 
IIIRKII 1311)) 533114 95166 55(66 65384 44334 314666 28666 14334 - 141314 )3/7, 49j14 
'1. 9.3 17.7 11.1 12.1 8.? (.2 5.3 2.1 - ?.b 9.9 /.? 101.0 
tU 111 314/0 40400 545311 411375 4/0(5 495/5 254M 29509 11500 300(10 0)0')) luotu 4045Il 
9.5 10.0 13.5 11.9 11. 12.3 14.3 1.3 2.8 (.4 4 • 9 2.5 1u).fl 
KYMI 5311 IJ 1 s?sC) 32500 20 (50 24000 20500 2000 20t)fl 1000 15000 37500 JQ - [41 IUW' 
9.0 141.0 11.5 13.3 11.3 1.1 1.1 U.' 4.1 20./ s., - 100.1' 
MIK- 41 	ri' 4000 11500 141/)0 30 (50 19500 500(1 1 /1)1)0 ls000 - 1 sUOU - 1 SUU,) 1 
KI- It 2.14 l. 12.4 20.3 12.9 3.3 11.? 9.Y - 9.9 - '9.9 Ilo.O 
v')I,J)II 5- 141 	II' (0')0 ,')OflU 2651)0 1(500 141000 1300(1 301)0 7 50,) 114)01) /4(1110 - - j4')Il1(1 
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K4-SKI- '4110 35000 57500 32500 1 /500 44000 1/500 - 10000 22500 2?sOU 3/500 3/500 3/4000 
5(l),! 10.11 17.7 10.0 5.4 13.6 5.4 - 3.1 14.9 14.9 [('.1' 10.0 1110.11 
VA'ISA '311)1 6703/ 107624 495M 1(323 2441)/ ?008 25416 22959 1/66/ 1144113 151'e.( (33 42:410' 
15./ 75.1 15.2 .l 5.5 4.1 5.9 5.4 4.1 4.4 3.1 1.1 104.0 
KESK 1- M4 III) 7,000 5000 10001) 10000 10000 1500(1 - 1000)1 - /250(1 15001) (suU 1 i00 
19.? :1.11 /./ 1., 11.5 - (.1 - [(.3 11., ".o 1t(.0 
1)) 4000 4)00 (3)0 9400 31 /00 191430 42)0 60111) - - - - 
4.14 4.14 M. 10.9 36.6 22.9 4.9 6.9 - - - - 110.4 
KAI 	III)) VIII') ?14?7M 44056 3305'. 11556 /554, 5556 59! 5sf, 1 44051, 17(14 - - 1 	(106 
111.'' 20.1 21.1 4.4 4.11 3.5 (I4 0.4 11.5 ).0 - - 1(1.1' 
L014141 441 	III - "500 20000 1 /500 2(650 15001) 15000 15000 4000 4000 - - 
- 14.7 15.14 13.11 21.14 11.11 11.14 11.14 4.2 3.2 - - 1(1.0 
KOKO 13110 3254.16 490379 4421(416 33162/ 333544 23224/ 1461148 1519/1 1)6045 223034 16394/ 11149/1 34444(0 
MAA 10.5 15.9 14.3 10. / 10. ( (.5 4.1 4.9 6.4 (./ 5.3 3.14 1(11.0 
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HANKINTAM44RT, PIIREITTÄIN JA TOIMIALOITTAIN LÄHTÖMATERIAALIN MUKAAN V. 1978 




85 	VA SIP 	OS KANT. JAK. 	SASI Mliii 	YHTE1NSA 
UUSI- 17300 	- 	 - - 	 - 209900 42000 	- 3400 	272600 
MAA 
TURKU 11000 	- 	- - 	 7250 59880 49700 	- - 	 121830 
HÄME 2400 	- 	 - - 	 1(>00 100 - 	 - - 	 950() 
KYMI 47000 	17600 	- - 	 - 9900 2000 	- - 	 t63500 
MIK- - 	 - 	 - - 	
- 25000 - 	 - - 	 25000 
KEL I 
POHJOIS- - 	 - 	 - - - - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - - 	 - - - 	 - - 
KESKI- 12900 	5500 	- - 	 28000 49000 8000 	- - 	 103400 
SUOM! 
VAASA 19500 	- 	- - 	 46200 39300 74000 	5000 - 	 184000 
KESKI- - 	 - 	 - 
- 	 17000 70000 - 	 - - 	 87000 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - 	 - - - 	 - - 	 - 
KAINUU 15000 	- 	 - - 	 - 15000 - 	 - - 	 30000 
LAPPI - 	 - 	 - - 	 - - - 	 - - 	 - 
KOKO 125100 	23100 	- - 	 99450 571080 175100 	5000 3400 	1(IOH3() 
MAA 
TAULUKKO 	7: 	HANKIN1AMÄIEN 1M3U0) 	JAKALITUMA 
KÄYTTÖTAMKUITUKSEN 	MlIPAAN 	IUIMIALIJITTAIN 
TUIMIALA 	NAKLNNUSTUIMIALA 
MAAKA-AINF 	SIWA 
6 	1 Mi KAY 	01 AMKU 1 JOS 
AH 	HS 	VA SIP 	AS KANT. JAK. SASM 
uusi- osoo 	100 	- - 	 - 4(000 24200 - 
MAA 
TIJkK(J 1 1550 	- 	- - 	 1(00 63250 22150 - 
HME 55090 	4000 	- - 	 9150 203880 45000 - 
KYMI 700 	- 	 - - 	 1600 9300 - - 
MIK- 2000 	- 	- - 	 11800 3(550 - - 
KEL 1 
POHJOIS- 450 	- 	- - 	 17100 66440 - 1050 
KA.JAL4 
KUOPIO 78000 	- 	- - 	 37000 74000 55000 16000 
KESKI- 1300 	- 	- - 	 2950 1300 - - 
SUOMI 
VAASA 48200 	11600 	- - 	 25700 7/000 18000 12000 
KESKI- 23130 	- 	- - 	 17270 77100 52000 - 
POHJANMAA 
OULU 3900 	- 	- - 	 25700 165100 - - 
KAINUU 4000 	- 	- - 	 17200 196900 - 10000 
LAPPI 12000 	- 	- - 	 61600 216600 81000 2500 
KOKO 274920 	15700 	- - 	 249710 1251420 4735O 41550 
MAA 
TAULUKKO8 	: 	HANKIN1AMÄMIEN (63110) 	J4KAuT[j1A 


















huM! Ah A 	kt\KNNUS 1(JIMJ ALA 
RAAKA-AINF 	YP-ITH-NSÄ 
$1 h<l KÄYFIÖTARKIII1US 
$5 	VA SIP 	OS KANT. JAK. SAS. MUU YHTEENSX 
UUSI— 97b00 100 	- - 	 - 256900 66200 - 3400 424400 
MAA 
TURKU 22650 - 	 - - 	 $950 143130 71M50 - - 2465ii0 
HZME 57490 4000 	- - 	 10150 2099$0 45000 - 2150 32i770 
(YM! 47700 17600 	- - 	 1800 106200 2000 - - 175100 
MTK— 2000 - 	 - - 	 lIHOO 62550 - - - 76350 
KF.L 1 
POHJOIS— 4450 - 	 - - 	 17100 66440 - 1050 - $9040 
KARJALA 
KUOPIO 78000 - 	 - - 	 31000 74000 55000 16000 5000 215000 
KESKI— 14200 5500 	- - 	 30950 50300 $000 - - 1C$'50 
SUOMI 
VAASA 67700 11600 	- - 	 71900 116300 262000 11000 - 546500 
KESKI- 23130 - 	 - - 	 34270 141100 52000 - - 258500 
POHJANMAA 
OULU 3'00 - 	 - - 	 2t/0O 165100 - - - 195(00 
KAINUU 19000 - 	 - - 	 17200 213900 - 10000 - 260100 
LAPPI 12000 - 	 - - 	 $1600 2100 $1000 2500 - 399700 
KOKO 400020 3$8ChO 	- - 	 349220 1H250O 649050 '6550 10550 3322690 
MAA 
9 TAULUKKO 	: 	HANKINTAMÄÄRTEN CM3ITDI 	JAKAhITUMA 
K.Y1T)TAKKUI1UKSEN 	MUKAAN 	IIhIMIALUITTAIN 
FIJIMIItLA 	KUNNIISSAPITJFUU.IJALA 
MA.AK4-A INE 	L(JIP-E 
PIIMI KÄYTT(TAkKUI!US 
BS 	 VA 	 SIP OS KANT. JAK. SAS 
UUSI- - 	 - 	 - 	 - - 10000 - 10*100 
MAA 
rukKu 3000 	 - 	 - 	 24110 4h00 56100 '*2700 43400 
*-IXMI- 2*1300 	 - 	 - 	 - 9200 O0O - 
KYMI 18000 	 - 	 - 	 - - 3000 - 5000 
MIK- - 	 - 	 - 	 - - - - /000 
KFL 1 
tti*1Jij 1 - 	 - 	 - 	 - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - 	 - - - - - 
KESKI- - 	 - 	 - 	 - - - - 
StIUMI 
VAASA - 	 - 	 - 	 - 33200 36000 5fl00 5*4000 
KESKI- - 	 - 	 - 	 - 10000 - - 40000 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - 	 - - - - - 
KAINUU - 	 - 	 - 	 - - 1000 - 3000 
LAPPI - 	 - 	 - 	 - - - - - 
KOKO 49300 	 - 	 - 	 24110 5(000 111100 47700 192200 
MAA 
TAUIuKKUlO 	HANKINTAMÄÄRIEN 	(M3ITO) JAKAIITIJMA 














AR BS 	VA 	SIP OS KANT. JAK. S6SM MUU 	Y-sTEENSÄ 
UUSI- 70000 - 	 - 	 - 33000 3i400 - 9759(' - 
MAA 
TURKU -9100 - 	 - 	 9950 42900 121300 79500 217750 - 	 570500 
HKME 5610(1 - 	 - 	 - 52500 50200 5000 175400 - 	 33YO0 
KYMI 5b400 - 	 - 	 - 13000 36500 - 9(600 - 	 205500 
MIR- 1300 - 	 - 	 - 1200 - - 131650 - 	 1(150 
(SEL 1 
P1»1JOIS- - - 	 - 	 - 14500 9100 - 126500 - 	 150100 
KARJALA 
KlI(]PIO 7C0C( - 	 - 	 - 45000 14000 49900 1M6000 - 	 301900 
KESKI- 90000 - 	 - 	 - 15000 49000 - 110000 - 	 324000 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	 - 49150 59600 22 0 00 225250 2500 	359L00 
KESKI- I1COO - 	 - 	 - 25000 - - 44000 - 	 10000 
0 H JAN M A 
OULU 14150 - 	 2400 	- 26M00 1M200 - 63700 - 	 125M50 
KAINUU - - 	 - 	 - 37500 11500 - 66000 - 	 175U00 
LAPPI 9d50 - 	 - 	 - 25300 11000 - 94000 - 	 140150 
KOKO 434500 - 	 2400 	9950 441450 47HM00 156600 141440 2500 	3167440 
MAA 
TAULUKKO 11: 	HANK INTAMÄÄR IEN 	1 M3 	TOI 	JAKAUTUMA 




VA 	SP )5 KANt. tAI'.. SAS. Mliii 	Vl1111NSA 
tOISI- 1fl000 - 	 - 	 - 33000 4400 - IOM3tl(l - 	 /59(90 
MAA 
IIINliJ tonon - 	 - 	 34060 4/O0 11(400 122200 ?6110 - 	 (44410 
HME 144400 - 	 - 	 - 61700 55200 5000 200400 - 	 406(00 
KYMI 76400 - 	 - 	 - 13000 39500 - I0/00 - 	 23150() 
MII'.- Iti300 - 	 - 	 - 1200 - - 14465(1 - 	 164150 
KF-L 1 
pojois- - - 	 - 	 - 14500 I00 - 1/tfl0 - 	 15010(1 
KAMJALA 
K(IOPIO 7000 - 	 - 	 - 45000 14000 49900 1146000 - 	 301900 
KESKI- 90000 - 	 - 	 - 75000 49000 - 110000 - 	 324000 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	
- 142950 95600 27000 2143250 2500 	491300 
KESKI- 11000 - 	 - 	 - 35000 - - 144000 - 	 130000 
P0I-1JANMAA 
OULU 14750 - 	 2400 	- 261400 114200 - 63100 - 	 125850 
KAINUU - - 	 - 	
- 3(500 17500 - 6000 - 	 119000 
LA4PI 91450 - 	 - 	 - 25300 11000 - 94000 - 	 140150 
KOKO 483(O0 - 	 2400 	34060 498450 5'Y900 204100 11433640 2500 	3648850 
MAA 
TAULUKKO 12 HANKINTAMÄÄMIEN 	(M3ITD) JAKAUTUMA 




VA 	SIi OS KANT. JAK. SASI MUU YHTFI-NSA 
UUSI— 167800 	100 	 - 	 - 33000 305300 66200 108390 3400 684190 
MAA 
TIJRKU 1?'s7SO 	 - 	 - 	 34060 56450 320530 194050 261150 - 990990 
HME 141890 	4000 	 - 	 - 71850 265180 50000 200400 2150 735670 
KYMI 124100 	17600 	 - 	 - 14600 145100 2000 102600 - 406600 
MIK— 20300 	 - 	 - 	 - 13000 62550 - 144650 - 40500 
KFLI 
P0IJU1S— 4450 	 - 	 - 	 - 31600 75540 - 171550 - 739140 
IARJ ALA 
KIPOP 10 1',C00 	 - 	 - 	 - 87000 141400(1 104400 ?0?000 5001) 1900 
KESKI— 104200 	5500 	 - 	 - 105950 99300 8000 110000 - 437950 
SIJIIM 1 
VAASA A7700 	11600 	 - 	 - 154850 211900 289000 300750 2500 1037800 
KFSKI— 34130 	 - 	 - 	 - 692/0 14(100 52000 84000 - 38b500 
PIJHJANMAA 
OULU 18650 	 - 	7400 	 - 53500 183300 - 63700 - 321550 
KAINUU 19000 	 - 	 - 	 - 54700 286400 - 79000 - 439100 
LAPPI 21850 	 - 	 - 	 - 106900 22(600 81001) 96500 - 539850 
KOKO 81438?0 	38800 	2400 	34060 847670 2418400 853150 1880190 13050 6971540 
MAA 
TAULUKK0I3: 	HANKINTAMÄÄNIEN 	(M3ITO) 	JAKAUTUMA 
KÄyTTOTA'4KuIruKsEN MUKAAN 
illAI 	A \NNl'S1iH'lALA Tl'IAI A NAKENN(IS II1'L 
AA( A-A 1 N H- MA AK A-A JNE SIb A 
tiANKIN1A1APA P1l14I HAi'IKlN1AAPA 
KAK. VALM. I YHT. UkAK. (MA VALrI. 
iST. RAIK. lYÖ tISI 
uusi- Mliii) 712600 - - 2(2600 UUSI- M3JTU 75000 - I0J 
MAA 1(J0.f' - - ico.0 MAA 49.4 - 50.6 
FI)MtI 41 	III (300 4030 - 1? na.o Ft.IHKU fr 	ii 	II) 91600 - / 1 L',O 
:31.1 - 100.0 11.1 - 
HÄM M3111) 'ison - - 9s00 HÄMF 63110 282680 450 1114u 
' 100.0 - - 100.0 88.5 0.1 
YM1 M4ITIJ 161000 7500 - 163500 KYMI 631Tt) - - lle,03 
'98.5 1.5 - 100.0 - - 1UO.0 
e.ljt- M3IT() - - 25000 25000 MIK- M3ITI) 1400 35600 143J 
KELI - - 100.0 100.0 KELI 7.7 69.3 2,9 
PtPIJUIS- M31ji) - - - - tUHJ0IS- M31TO 74040 14000 100) 
KAMJALA - - - - KARJAI.A t3.? 15.1 1.1 
p(t)It-II1 14iTI' - - - - KUOPIO m'4I1u 193000 - 22000 
- - - - 89.8 - 10.2 
KESKI- MIITI) 103400 - - 1D3400 KESKI- 631Tt) - 5550 - 
SuoMI 100.0 - - 100.0 SUOMI - 100.0 - 
VAASA M3ITI) 183000 - 1000 184000 VAASA M3iru 294700 67800 - 
- 0., 100.0 oil.3 18.7 - 
KESKI- MIITU 67000 - - 97000 KESKI- M3ITI) 46000 56000 - 
PflHJAr#AA 100.0 - - 100.0 POHJANMAA 27.1 33.0 - 
631 	0 - - - ((((LII M 31 1 	0 1 51900 13200 30600 
- - - - ((.6 6.! 15.6 
KAL9U1) M41T1) 30000 - - 40000 KAINUU 63111) 149600 80500 - 
100.0 - - 100.0 65.0 35.0 - 
LAPPI M 4 1111 - - - - LAPPI 63110) I(?01T0 72(100 - 
- - - - 44.0 '1.0 - 
Mliii) 9330100 43030 26000 100?30 KOKI) 63111) 1541970 500800 194640 
. •. .r• IIW.0 MAA he.P /1.6 
IAOIIJKKIO 14: IIANK1NiAMA!NftN (Mli 	io.I JAKAOI 
IAN0IN1A(AVAN. )AAKA-Ail9I-t-N 
































TOIMIALA K1JNNI1SSA1ITLIFUIMIALA TUIMIALA Kk'1NflSSA11TLlIUlM1ALA 
AAKA-A 1 NE 	LHIJHF AAK4-A 1 'kF 	SUMA 
1-IANKINTA1APt* 11Ml HANKTTit4TAI.A 
(JI4AK. VALM. YHT. JMAK. liMA VALM. I 
(ST. TYO usr. A1K. 
uusi- M3ITD - 2011'0 201400 UUSI- 143171) 33000 121000 114990 - 
MAA - 100.0 100.0 MAA 13.14 50.1' 35. - 100.0 
TUK11 1131T0 76300 971110 113910 TI114KU 1131TT) 287550 1111020 114951) 42000 s135J0 
Y 43.9 '11.1 100.0 50.4 30.9 11.4 /.4 
113111) 61500 - 6(500 HME 11317,) 11400 21 /00 - 2100 3'0t; 
100.0 - 100.0 25.? 74.2 - 0.11 102.0 
KYMI 114130 21000 5000 2tOOO KYMi M3ITI.) 1411002 12000 45500 - 20500 
1'9.2 100.0 * (2.0 5. 22.1 - lOfl.O 
MTK- 143171) - 7000 (000 MTK- M3ITD 35O0 113000 560 - 15(150 
KEII - 100.0 100.0 KELI 24.5 71.9 3.t - 100.1 
MTJHJUIS- M3ITO - - - POHJOIS- M3ITD 114000 35000 1100 - 150100 
KAKJALA - - - KAMJALA 75.9 23.3 0.! - 100.1' 
KtJiWjO 1131TT) - - - KUOPIO M3lTIi 159000 101900 3e,000 s000 30100 
- - - 52.7 33.11 11.9 1.( 100.0 
KSKI- 1131T0 - - - KESKI- 113111) 15000 309000 - - 3?4000 
SUOMI - - - SUOMI 4.11 95.4 - - 100.c 
vAASA 1131T0 121200 5000 132200 VAASA 113170 193900 107200 20u00 311000 351100 
* 96.2 3.14 100.0 54.0 29.9 5.11 10.6 102.0 
K'SKI- M311t) 50000 - 50000 KESKI- 1431Tt) - /10020 - - /10030 
MUHJANMAA * 100.0 - 100.0 POHJANMAA * - ICO.O - - 100.0 
Ut1I_U 11411)) - - - OULU 1131Tt) 74300 112700 19053 ?03U) 12-,M,u - - - * 19.3 49.4 15.1 16.1 100.0 
KAI1100 1131Tt) - 4000 4000 KAINUU 1131TU) 12/1000 29020 - 1,i000 175000 
- 100.0 100.0 (3.1 16.1) - 10.. 100.0 
11317)) - - - LAPPI 1431Tt) 91150 117000 vsOo 4000 14J150 - - - 11.9 F135 6./1 2.9 100.0 
KOKI) 14311)) 44?000 139410 4111410 KOKO 1.14110 1238300 1515000 2116140 129400 316(4',J 
MAA (1.0 29.0 100.0 MAA 39.0 41.11 9.1 4.1 100.0 
TAULUKKO15: 	HANKINTAMÄAMIEN 	(1131 I),z1 	JAKAUIIJMA 
HANK1NTA1AVAI/. 	MAAKA-AINI)N 
JA TOIMIALA\1 	.it)KAAN 
T(1)IALA kApiNrWST1IIMIALA - TLjIMIALA K)JNNUSS/&I-) 	I)lI))I4I4Lt 
AAKA-A IF YHTt-$-'SÄ IAAKA-A JNE Y8TEF'SÄ 
8116! HANKIN1I%1A8A i1I41 HANKII'4IA1A#A 
U4AK. OMA VALM. EI YHT. IRAK. DM4 VALM. I 
TYÖ uSI. 'JAIK. TYÖ • AIp(. 
UUSI- 8411)) 341h( - /O0 - 424400 UUSi- M3i10 43000 121000 1o/9j - 
MAA 61.9 - 18.1 - 100.0 MAA 12.7 46.6 40.? - 100.0 
TOKKU M4ITI) 178900 - 6(880 - 246580 PiKKU M3IT)) 363)450 116000 162563 '.200) 15'..1J 
72.5 - 21.4 - 100.0 48.9 23.8 ?1.i 5. 1.0 
M311() 292180 450 11140 25000 328710 HME M41T0 152900 251 (00 - 210u 436/JO 
0.1 3.4 f 100.0 * 37.6 81.9 - .s 100.1 
KYMI 83111) 11,1000 - 14100 - 175100 KYMI M3IT[) 169000 12000 50500 - 231)0 
91. - t.1 - 100.0 73.0 5.? 21.8 - 
M31TD 1400 35600 14350 25000 7350 MIK- 83111) 38500 113000 1/t,J - 
KEIJ 1.8 4 /,.?' 18.8 32.? 100.0 KELI 23.5 68.8 1./ - 
POHJOIS- M3ITO 74040 14000 1000 - /49040 POHJOIS- M3ITD 114000 35000 1100 - 15)100 
KAMJAI.A 83.? 15.7 1.1 - 100.0 KARJALA 75.9 23.3 0.? - 100.0 
KIJUPII) 83110 193000 - 22000 - 215000 KUOPIO M3ITI) 159000 101900 3O0O 5000 501900 
89.8 - 10.2 - 100.0 52.! 33.8 11.9 1.1 100.0 
K)SKi- 831Tt) 103400 5550 - - 10)4950 KESKI- MIITI) 15000 309000 - - 324000 
SUOMI 4.9 s • - - 100.0 SIJUMI 4.6 95.4 - - 1 30.1 
VAASA M3ITI) 471(00 61)400 - 1000 546500 VAASA 63111) 321100 107700 2s003 38000 4M1OI) 
81.4 12.4 - 0.2 100.0 65.4 21.8 5.1 1.1 1(0.0 
KESKI- 8311)) 133000 00O - .,j(JQ KESKi- 8311!) 50000 110000 - - isi000 
POHJANMAA 51.9 71.8 - 28.3 100.0 PJ1HJANNAA 3/4.5 61.5 - - 100.0 
UI)!)) M41 ID 1519'lO 132 0 0 30800 - 19)700 1)110)) 83!!)) 74300 t'2? 0 0 193s3 20303 i'5u 
71.1' 6.1 15.6 - 100.0 19.3 49.4 15.1 Ic. 1 100.0 
KA1'DJI! 831T1) 179600 1)0500 - - 260100 KAINUU 831Tt) 178000 29000 4000 1/4303 1 (900) 
69.1 :40.9 - - 100.0 (1. 16.2 2.? 13.! t:0. 
LAPPI 8411)) 172000 227(00 - - 399700 LAPPI 631 lu 9550 111000 i500 400j 14)150 
* 43.0 s (.( - - 100.0 6.9 83.5 h. ?.9 1)10.3 
KOK)) M4 1 	Iii /46s (20 500,IC) /3/6(0 118500 4 4??69O KOKI) 8311) 1 s 18300 1515000 428150 12941)0 i64M%O 
MAA / 74.? 15.1 7.2 3.6 100.0 MAA 43.3 41.5 11.1 3.5 ic.e 
TAuLUKKO 1 HANKIN1AMAÄMIH9 i3l ID.z) 	JAKAU [IlMA 
HA1'K1I9LAIAVAI\. 4AAKAAINN 
JA 	TO1MIALAI9 	MUKAAN 
24 
P 11 k 1 	 -IANK 1 H 	f i 
• JMA VALi. 1- 
TY [isr. 
M31r 3060O 121000 182590 - 41'0 
55.6 1 	(. 	1 2ö. 7 - 100.0 
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AAKA-1) 1 Nf Ytil IINSÄ 
1'I 	IM XYTI1 1U($K()J(JS 
A13 VA 	SIP 05 KANE JAK SAS'4 
1 - 1 /M 	 - - 	 - t./ 1 /9? - 
iAA 
TURKU 11??, 	- - 	 1413 523 1M41 1311 330 
i-IME 1431) 	- - 	 - 755 50? 31 2510 
KYMI 05 	- - 	 - 135 543 - 120/ 
MtK- 220 	- - 	 - 14 - - ISO? 
KtI 	1 
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IlIMIALA 8A:NNiJS11l IMIALA FIJIMIALA KUNNIISSAPI 10 IJI"IALA 
PHRI HANKINFAIAIJA PIIRI ANKIN1A)ApA 
IMA VAL. 	t YHftFN (J<AK— OMA VALM. I Ylr 
TYÖ 0SF. 	HAFK. s KA TYÖ (1Sf. <AIK. 
UUSI— 791 - 1341 	 - 43 UUSI— 238 1979 885 - 
MAA MAA 
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UUSI- .fl - - 6.62 4.81 - 6.76 	b.35 15.59 - - 13.H .5() - MAA 
21.00 - 13.19 15.55 15.48 15.00 - 	15./1 9.79 - 8.62 9.65 6.33 8.08 - 
H4Mr 21.0(1 - 28.13 22.9/ - 28./6 - 	2/.72 11.09 7.75 9.56 1.56 6.13 8.1() 11.16 8 .3 11 
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5 	([14 1 
- - - IU.43 
VAASA ?3.?4 - 21.03 18.71 18.63 20.52 - 	19.149 114.45 - 13.65 12.68 11.42 13.32 - [2.95 
KFSXI- - 20.3/ 12.86 - 1h.,) - 	[5.40 9.33 - - 5.81 - 
() 	JAN 811 /1 
- - 6.96 
()JI.i' - - - - - - - 	- - - 10.113 11.90 - 14.54 - Lt.(I 
70.93 - - 11.53 - - - 	[6.73 11.00 - 12.21 11.03 - 11./11 - 11.29 
LA8P1 - - - - - - - 	- 14.29 - 13.56 14.00 12.94 26.92 - 14.23 
flKi] [7.65 13.38 18.9/ 	12.12 14.16 20./7 6.76 	16.99 12.50 7.75 11.51 10.44 9.85 11.66 11.75 11.03 
TAJI(JKKt( 34: KI(K((NAI SYKSIKKU,IINNA 1 114K/M41 1)) 
KÄY1TA1A8KUIIUKSITTAIS 
(rfMXXRILLx PAINOTETUT KESKIARVOT) - 
6 	 .. 
IIINK 181A 	APA 1 	iA 	1 	'( HANKI 81 A 	AA 	NA YO 
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Lajite Määrä Käyttö Varas- 
1978 1978 toon '' 	° 
-1 C+ mm 3 itd m m'itd mitd - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Reposaari 26 U 2-5 SrX Ab 0-25 31 000 31 000 - 500,0 
Tamrnisaari 0-12 7 000 7 000 - 130,0 Tasaukseer SrX Kk 0-32 5 500 5 500 - 100,0 
SrX Kk 0-65 10 500 10 500 - 220,0 
Siuntio-Virkkala tie 27 VO Sr Kk 0-32 2 500 2 500 - 150,0 Lohjan kunta Ja Sr Kk 0-65 8 500 8 500 - 45,0 
Siuntio VO Sr Ab 0-25 3 000 3 000 - 75,0 
Stensvik-Mankki, Espoo 28 VO Sr Ab 0-25 4 000 4 000 - 120,0 
Mt 118 jk+pp-tie 29 VO Sr Kk 0-32 2 000 2 000 - 46,0 välillä Lähderannan- Sr Ab 0-20 700 700 - 20,0 
tie-Leppävaaran kir- 
jasto, Espoo 
Qinola-Saukkola, 30 yO Sr Kk 0-65 3 200 3 200 - 30.0 
Nummi VO Sr Kk 0-20 400 400 - 5,0 VO Sr Ab 0-12 1 000 1 000 - 14,0 
Nummelanharju-Pietilä, 31 VO Sr Kk 0-65 1 200 1 200 - 14,0 
Vihti yO Sr Ab 0-12 300 300 - 4,0 
Röykkä, Vihti 32 VO Sr Jk 0-100 11 000 11 000 - 162,0 Hankkeell 
Haavisto, Karkkila yO Sr Kk 0-65 5 000 5 000 - 110,0 8201 Van- 
Haavisto, Karkkila yO Sr Kk 0-35 3 000 3 000 - 69,0 taankoski Verom.kyl 
33 VO Sr Ab 0-25 11 000 11 000 - 150,0 Hanke 827 Paloi.- 
Olkkala 
314 U 3-5 SrX Ab 0-25 21 000 21 000 - 290,0 Hanke 823 Keimola- Röyki 
Mt 130 Klaukkalari jk+ 35 VO Sr Jk 0-100 3 400 3 400 - 52,9 Hinnat ty pp-tie, Nurmijärvi. yO sr Kk 0-65 200 200 - 7,9 maalle to yO Sr Kk 0-32 2 000 2 000 - 39,4 tettuna 
yO Sr BS 0-72 100 100 - 2,0 Hankinta 
yO Sr Ab 0-12 500 500 - 12,0 sisältyy pääll.tyd 
hön 
Pt 11663 Koivulan pai- 36 VO Sr Jk 0-100 9 8oC 9 800 - 140,6 Hinnat ty 
kallistie maalle tc 
Kerava mitettuna yO Sr Kk 0-65 2 00( 2 000 - 37,2 - " - 
yO Sr Kk 0-32 1 00( 1 000 - 18,6 - ' 	- 
yO Sr Ab 0-20 1 00( 1 000 - 20,0 Hankinta pääll.työ 
Punakallio 37 U 1-4 KaX Ab 0-18 7 300 2 300 5 000 45 3 Hyvinkää Ab 0-25 10 000 10 000 - 71:3 
Kk 0-75 9 600 9 600 - 49,9 Jk 0-100 25 000 25 000 10 000 97,0 
Estbacka ja Drägsby 38 U 2-8 KaX Muu 0-25 3 400 3  1400 - 23 0 1vipenk. Porvoon mik U 2-8 KaX Kk 0-32 63 000 20 000 43 000 435,0 kiilaus 
U 2-8 KaX Kk 25-55 13 000 13 000 - 95,0 Rautatieli U 2-8 KaX Kk 0-65 1214 300 80 000 44 700 810,0 1yös kivi- 
U 2-8 KaX Jk 0-100 17 000 17 000 - 105,0 enk.kiila 












(j0_ 1 :0 	Lfl 
Hankinta 
______ ______ ______ ______ , 
g 
Huom. 
Lajite Määrä Käyttö Varas-. 
' 1978 1978 toon C 
E-. C+' 
mm 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hyrylä 1 0 1-2 SrX SaSr 0-18 1 800 1 800 - 15,3 Nukari 
Vantaan tmp. 
Ratia 9 0 4-6 SrX SaSr 0-20 8 500 8 500 - 72,3 
Vihdin trnp. 0 4-6 SrX Kk 0-65 1 500 1 500 - 7,5 
VO Sr Kk 0-65 5 500 5 500 - 38,5 
Nukari 2 0 3-10 SrX Ab 0-25 45 000 45 000 - 855,0 
Aafalttiasema 0 3-10 SrX S 0-18 73 000 73 000 - 627,0 
0 3-10 SrX Ab 0-12 10 000 10 000 - 220,0 
yO Sr Ab 0-12 15 000 15 000 - 210,0 
Ruotsinpyhtää 11 YO Sr SaSr 0-18 20 000 20 000 - 114,0 
Loviisan tmp. 
Kuivanto 10 U 2-3 SrX K1aSz 0-18 20 000 3 000 17 000 170,0 
U 2-3 SrX Kk 0-64 10 000 5  000 5 000 50,0 
Onnela U 1 SrX Kk 0-64 3 000 3 000 - 18,0 Uusisi].ta V Sr Kk 0-64 - 2 000 - - 
Kiparkatti YO Sr SaSr 0-20 2 000 1 000 1 000 17,0 Puntarmäki V Sr Q/SaSr 0-20 - 8 000 - 
Askola V Sr K1/SaSx 0-18 - 4 000 - - 
Myrskyiän tmp. 
Nukari 2 0 1 SrX SaSr 0-18 8 200 8 200 - 69,7 
Tuusulan tmp. 0 1 SrX Kk 0-65 10 000 10 000 - 90,0 
HAilsnäs 16 yo KaX SaSr 0-18 5 400 5 400 - 46,0 
Karjaan trnp. yO KaX Kk 0-65 10 000 10 000 - 50,0 
yO Ka SaSr 0-18 5 400 5 400 - 54,0 
Lukkarila, Lukko, luin 4 V Sr SaSr 0-18 - 6 000 - - 
mäki, Pukkila, Mäntsä- V Sr Kk 0-60 - 1 584 - - 
iän tmp. 
Rähin kuoppa 6 V Sr S 0-18 - 5 000 - - Nummen tmp. Kk 0-65 - 6 000 - - 
Rähin kuoppa 3 V Sr SaSr 0-20 - 3 000 - - Hyrylä 
Espoon tmp. 
Rudus 12 YO Sr SaSr 0-18 10 000 10 000 - 105,0 
Sköldvik V Ka SaSr 0-18 - 4 000 - - 
Askola V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Porvoon tmp. 
Nukari 2 0 3-9 SrX SaSr 0-18 2 000 2 000 - 17,0 Hyvinkään tmp. 3 SrX Kk 0-55 1 000 1 000 - 5,0 
Stensvik 14. VO Sr SaSr 0-18 5 560 5 560 - 47,3 
Kirkkonummen tmp. 
Mustio 13 yO Sr SaSr 0-18 5 431 5 471 - 46,2 Lohjan tmp. 
Ämmänäyräs 7 YO Sr SaSr 0-18 9 600 9 600 - 81,6 Keijumäki VO Sr Kk 0-65 7 400 7 400 - 37,0 




Paippinen 15 V Sr SaSr 0-18 - 4 000 - - 
Sipoon tmp. 
Asenby 8 VO Sr SaSr 0-18 4 500 4 500 - 38,3 
Tanmisaaren tmp. 
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nE- JA V'IA}fULAITO 	IflJRSKAT'Jfl KIvIAI:rEK3E: HANKINTA JA K(YTTÖ 1978 	Liite 
Piiri ________________ 	 Toimiala Rakentaminen 
Pvm. 12 / 1 	19 78 	Laati 0. Heinonen 
Murskauspaika Ja 
zijaintikunt 
Hankinta ______ ______ ______ ______ Huom. 
Lajite Määrä Käytt5 Varaa- 
1978 1978 toon ° E-4 C+' mm 3 mitd 3 3 mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vanjia].inna 55R yO Ka Kk 0-70 13 500 13 500 - 124,0 Lieto Ka Kk 0-35 1 250 1 250 - 10,6 Ka Kk 0-18 80 80 - 2,0 
Västergrd 56R V Sr Jk 0-100 - 16 273 - - Kemia 
Lumpar].a 57R V Ka Jk 0-100 - 3 500 - - Raisio Ka Ik 0-35 - 4 500 - - Ka Ab 0-30 - 7800 - - Ks Ab 0-20 - 7600 - - Ks Ab 0-12 - 2600 - - 
Partek 62R yO Ka flc 0-70 13 000 13 000 - 114,0 Parainen VO Ka Kk 0-35 1 850 1 850 - 17,6 yO Ks ÖS 0-18 250 250 - 4,0 
Airiston Sora 64R yO Sr Jk 0-100 13 000 13 000 - 208,0 Parainen yO Ka Kk 0-35 7 400 7 400 - 137,0 
Brokär 65R U 2-3 KaX Kk 0-35 20 000 20 000 - 340,0 Kemia U 2-3 KaX Ab 0-20 11 000 11 000 - 231,0 
larjasilta 66R VO Sr Jk 0-55 2 300 2 300 - 43,7 Muurla VO Sr Ik 0-35 950 950 - 18,9 yO Sr ÖS 0-18 500 500 - 10,5 
Korvenpää 830K VO Sr Jlc 0-55 850 850 - 16,1 Halikko yO Sr Kk 0-35 800 800 - 16,8 yo Sr Ab 0-20 400 400 - 8,4 
Järvenperä 68R U 1-5 KaT Jlc 0-65 36 7Ö0 18 900 17 800 622,0 ouhintah Taivassalo is.kust U 1-5 KaT Kk 0-35 12 600 5 000 7 600 198,0 rv.n. 	1 
U 1-5 KaT ös 0-18 7 000 2 800 4 200 84,0 i3KTD 
Rajakiila 69R U 2-4 SrX Kk 0-35 15 600 15 600 - 156,0 Loimaa U 2-4 SrX Ab 0-25 6 400 6 400 - 58,0 
Suurikkala 70R yO Ka Kk 0-35 3 200 3 200 - 64,0 Pyhäranta yO Sr öS 0-18 1 200 1 200 - 14,0 
Nihattula 96R V Sr Kk 0-35 - 5 000 - - Mynämäki 
Marjaniemi 71R V Sr Jk 0-100 - 4 500 - - Kankaanpää v Sr Kk 0-35 - 4 700 - - 
Pappilanjoki 828K yO Sr Jk 0-70 1 800 1 800 - 25,2 Hämeenkyrö VO Sr Kk 0-35 3 100 3 100 - 46,5 yO Sr Ab 0-20 150 150 - 3,0 yO Sr Ab 0-12 100 100 - 2,0 
Pienet siltatyöt 829K yo Sr Jk 0-70 1 200 1 200 - 19,2 Ikaalinen yo Sr Klc 0-35 800 800 - 14,4 
Kaltaila 67R U 1-4 SrX Kk 0-65 60 000 60 000 - 858,0 Vammala TJ 1-4 SrX Ab 0-12 1 600 1 600 - 21,6 















______ _____ ______ ______ u, 	s 	. Huom. 
Lajite När Käytt Varas- 
. 4) 1978 1978 toon C E-. i+' 
rnri 3 3 3 mitd mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Santala 51K V SrX Ab 0-8 - 3 900 - Halikko U 2-6 SrX Ab 0-8 4 000 2 100 1 900 38,5 V SrX ÖS 0-12 - 2 500 - - 
tJ 2-6 SrX Ab 0-12 10 000 3 500 6 500 96,5 V SrX Ös 0-18 - 3300 - - 
U 2-6 SrX ÖS 0-18 10 000 2 200 7 800 90,0 U 2-6 SrX SaSr 0-18 16 000 6 000 10 000 144,0 
U 2-6 SrX Ab 0-20 5 000 5 000 - 45,0 V 2-6 SrX Kk 0-35 - 2 000 - - 
U 2-6 SrX Kk 0-35 15 000 5 500 9 500 120,0 U 2-6 SrX Jk 0-65 20 000 8 500 11 500 140,0 
Sarid5 53K V SrX SaSr 0-12 - 600 - - Kemi5 V SrX SaSr 0-18 - 500 - - 
V SrX Kk 0-35 - 4000 - - 
Isotalo 54K V KaX Va 0-6 - 100 - - 
Paimio V KaX SaSr 0-12 - 1 900 - - 
V KaX SaSr 0-20 - 800 - - 
V KaX Kk 0-35 - 5 400 - - V KaX Jk 0-65 - 2500 - - 
Tumparla 57K V KaX Ab 0-8 - 1 100 - - 
Raisio V KaX KaX Ab 0-12 - 3 000 - - V KaX Ös 0-12 - 2500 - - 
V KaX SaSr 0-12 - 1 100 - - 
V KaX Ös 0-20 - 5000 - - 
V KaX Ab 0-20 - 15 000 - - 
V KaX SaSr 0-20 - 1 000 - - 
V KaX Ab 0-35 - 11000 - - 
yO 5 KaX Ab 0-30 3 000 3 000 - 70,0 
Hlrvisuo 59K X 2-5 SrX Ab 0-8 5 500 5 500 - 62,0 Oripää X 2-5 SrX ÖS 0-12 3 500 3 000 500 39,0 
X 2-5 SrX Ab 0-12 7 000 7 000 - 79,0 
X 2-5 SrX Ös 0-20 14 000 5 000 9 000 153,0 X 2-5 SrX SaSr 0-20 5 000 - 5 000 55,0 V SrX SaSr 0-18 - 2 300 - - 
V SrX Kk 0-35 - 10000 - - 
Sukara 63K V SrX Ab 0-8 - 1 000 - - 
Kokemäki V SrX Ab 0-12 - 1 700 - - 
V SrX Ab 0-18 - 9 000 - - V SrX SaSr 0-18 - 5 400 - - V SrX Kk 0-35 - 6000 - - 
Hautala 72K V SrX SaSr 0-18 - 5 000 - - Parkano V SrX Kk 0-35 - 8 000 - - 
Marttilan varastoalue 76K VO 1-3 KaX Sip 16-20 2 000 - 2 000 88,4 Martti la 
Liilmälö 80K V Ka)C Sip 10-16 - 200 - - 
Parainen V KaX Sip 14-20 - 3 200 - - 
Qvidja 81K V SrX SaSr 0-18 - 1 700 - - Parainen 
Pöykö 84K yo 1-3 KaX SaSr 0-16 30 500 6 600 23 900 544,8 Lieto VO 1-3 KaX Sip 14-20 720 720 - 21,6 
Rumpunen 85K yO 4 KaX SaSr 0-18 3 000 1 000 2 000 54,0 Raisio 
Kreula 86K VO 2 SrX SaSr 0-18 8 000 3 000 5 000 168,0 Mellilä V SrX SaSr 0-18 - 3 500 - - V SrX Kk 0-35 - 6 300 - - 
yO 2 SrX Kk 0-35 2 500 2 000 500 54,7 V SrX Jk 0-80 - 11 500 - - 
yO 2 SrX Jk 0-65 2 500 1 800 700 49,8 
51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hannula 87K V SrX SaSr 0-18 - 800 - - 
Marttila 
Maanpää 89K V KaX S 0-18 - 12 000 - - 
Raunia yO 4 KaX SaSr 0-18 4 000 4 000 - 60,0 V KaX SaSr 0-18 - 5 000 - - 
v KaX ös o-i8 - 8000 - - 
Kiakon varastoalue 90K V KaX Sip 14-20 - 1 500 - - 
Kisko 
Santtio 60K V SrX SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Pyhäranta VO 1-3 KaX Sip 14-20 3 000 - 3 000 184,8 
Saaresoja 91K V SrX S 0-12 - 1 000 - - 
Ronkajoki V SrX ös 0-18 - 5 000 - - V SrX SaSr 0-18 - 4 000 - - 
V SrX Kk 0-35 - 18 000 - - 
Uotila 92K 0 1-4 SrX SaSr 0-18 15 000 11 000 4 000 182,5 
Kiikala 0 1-.4 SrX Kk 0-35 5 000 5 000 - 65,0 
Lanajärvi 93K V SrX SaSr 0-18 - 600 - - 
Suomus järvi 
Murronharju 9kK V SrX ÖS 0-12 - 2 000 - - 
LoImaan kunta V SrX s 0-18 - 1 200 - - V SrX SaSr 0-18 - 6 700 - - 
Nihattula 96K yo 1-4 SrX Ab 0-12 10 000 5 000 5 000 138,0 
Mynärnäki yO 1-4 SrX Ab 0-20 20 000 2 400 17 600 256,0 
v SrX SaSr 0-18 - 300 - - 
V SrX 10< 0-35 - 6700 - - 
yo 1-4 KaX Sip 16-20 3 450 850 - 154,8 
Sunila 97K V SrX Kk 0-35 - 500 - - 
Mynämäki 
Santala 99K V SrX SaSr 0-18 - 8 800 - - 
Mynnäki V SrX Kk 0-35 - 1 000 - - 
Vaipperi 100K V SrX SaSr 0-18 - 1 700 - - 
Nousiainen 
Sillanpää 831K V SrX SäSr 0-18 - 4 000 - - 
Kankaanpää yo SrX Sip 16-20 3 600 3 600 - 186,5 
Ranta 832K V SrX Ab 0-12 - 5 800 - - 
Karvia V SrX SaSr 0-18 - 4 000 - - V SrX Ab 0-35 - 4 200 - - 
V SrX Kk 0-35 - 10 000 - - 
Uusisalava 83kK V SrX S 0-18 - 3 800 - - 
Jäxni järvi V SrX SaSr 0-18 - 5 700 - - V SrX Kk 0-35 - 4 600 - - 
Ylinenlampi 835K V SrX SaSr 0-18 - 200 - - Jämi järvi 
Teiharju 836K V SrX SaSr 0-18 - 3 300 - - 
Ikaalinen V SrX Kk 0-35 - 6 400 - - 
Nyppeli 837K V SrX SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Ikaalinen 
Sorakeskinen 838K V SrX SaSr 0-18 - 5 000 - - 
Ikaalinen V SrX Kk 0-35 - 10 000 - - 
Kylä-Kurppa 839K V SrX SaSr 0-18 - 6 300 - - 
Mellilä V SrX Kk 0-35 - 2 600 - - 
Hirvineva 840K U 10-12 STX Ab 0-12 5 000 - 5 000 50,0 
Huittinen U 10-12 SrX SaSr 0-18 13 750 3 700 10 050 110,0 U 10-12 SrX Kk 0-35 7 800 7 800 - 46,8 
Killurinharju 8k2K V SrX SaSr 0-18 - 500 - - 
Pori 
Pyssynkangas 843K V SrX SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Nakki la 
Kaapola 85K V SrX SaSr 0-18 - 5 700 - - 
Noorinarkku 
52 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Oripään suolavarasto 846K YO 1-3 KaX Sip 16-20 1 340 1 340 - 69,5 
Oripää 
Paavola 849K U 1-4 SrX Ab 0-12 10 000 - 10 000 100,0 
Kokemäki U 1-4 SrX Ah 0-18 5 000 - 5 000 40,0 
1-4 SrX SaSr 0-18 25 000 18 300 6 700 200,0 
U 1-4 SrX Kk 0-35 30 000 30 000 - 180,0 
1.1 1-4 SrX Jk 0-65 25 000 12 500 12 500 150,0 
Nappari 8501< VO 1-3 SrX Sip 14-20 5 550 1 900 3 650 88,8 
Kokemäki 
Kouhi 8811< V SrX SaSr 0-18 - 500 - - 
Huittinen 
Storminkallio 8821< YO 9 KaX SaSr 0-18 500 3 500 - 67,0 
Vammala VO 9 KaX Kk 0-35 8 500 8 000 500 142,0 
VO 9 KaX Jk 0-65 6 000 - 6 000 90,0 
V KaX SaSr 0-18 - 12 000 - - 
Poikko 8831< VO 1-3 KaX Sip 14-20 700 700 - 30,5 
Ryrnättylä 
palus 88kK V SrX SaSr 0-18 - 1 400 - - 
Kullaa 
Ruisniemi 885K 0 10-12 SrX SaSr 0-18 25 000 - 25 000 355,0 
NoorTnarkku 0 10-12 SrX Kk 0-35 5  000 - 5 000 70,0 
Nordan 8861< V SrX SaSr 0-12 - 560 - - 
Dragsfjärd V SrX SaSr 0-18 - 600 - - 
V SrX Kk 0-35 - 3 500 - - 
YO 1-3 KaX Sip 14-20 1 800 1 500 300 100,9 
Skoila 3871< V SrX SaSr 0-12 - 500 - - 
Perniö V SrX SaSr 0-18 - 500 - - 
V SrX Kk 0-35 - 300 - - 
ruohittu 8881< V SrX SaSr 0-18 - 1 350 - - 
Perrilö V SrX Kk 0-35 - 750 - - 
Lappi Tl:n varasto 3271< YO 1-3 SrX Sip 14-20 800 800 - 27,2 
Lappi Ti 
Sivutukikohta 8261< V KaX Sip 14-20 - 650 - - 
Kuusi oki 
Kankkonummi 8251< VO 1-3 KaJ( Sip 14-20 1 900 - 1 900 103,8 
Perniö 
011ila 8241< YO 1-3 KaX Sip 14-20 5 600 1 600 4 000 251,3 
Marttila 
Ruskon varastoalue 23K YO 1-3 KaX Sip 14-20 2 100 2 100 - 75,2 
Rusko 
Nurnrnitie 22K Yo 1-3 KaX Sip 14-20 1 500 - 1 500 87,7 
Laitila 
Järvenperä 68K U 1-4 KaX ÖS 0-18 4 600 4 600 - 69,0 
Taivassalo U 1-4 KaX SaSr 0-18 2 400 - 2 400 36,0 
U 1-4 KaX 1<1< 0-35 12 600 - - 176,4 
U 1-4 KaX Jk 0-65 36 700 - 36 700 513,8 
Kaltsila 671< U 1-2 SrT S 0-12 1 800 900 900 22,6 
Vammala U 1-2 SrT Ab 0-12 1 700 1 700 - 21,4 
U 1-2 SrT S 0-18 3 600 3 600 - 25,7 
U 1-2 SrT Ah 0-18 400 400 - 2,8 
U 1-2 SrT SaSr 0-18 11 500 - 11 500 82,1 
TJ 1-2 SrT Kk 0-35 11 000 - 11 000 66,0 
Lohja Oy 8211< Yo 4 KaX Kk 0-35 10 000 - 10 000 150,0 
Kenilö 
Suontaka 8201< U 11-12 KaX Kk 0-35 20 000 8 000 12 000 300,0 
Laitila 
Paraisten kalkki 621< VO 3 KaX Kk 0-35 5 000 - 5 000 50,0 
Parainen 
Peltola 8191< VO 1 SrX Jk 0-80 2 000 - 2 000 24,0 
Halikko 
MarJaniemi 711< U 3 SrX Kk 0-35 5 000 - 5 000 30,0 
Kankaanpää 
53 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vuorela 	818K U 5-8 SrX Ab 0-12 10 500 14 600 5 900 126,0 
Lavia U 5-8 SrX Ab 0-18 5 000 - 5 000 140,0 
5-8 SrX ös 0-18 10 000 4 200 5 800 80,0 
U 5-8 SrX SaSr 0-18 10 500 - 10 500 814,0 
U 5-8 SrX Kk 0-35 15 000 - 15 000 90,0 
Hmeenkyrn trrp 817K X 4 SrX SaSr 0-18 5 000 5 000 - 60,0 
Hrreenkyrö 
Parkanon tmp 8i6K X 4 SrX SaSr 0-18 5 000 3 500 1 500 100,0 
Kihnl. 
Palokoski 815K 0 1-4 SrX SaSr 0-18 11 000 - 11 000 151,0 
Viljakkala 0 1-14 SrX Jk 0-65 30 000 - 30 000 349,0 
villennaa 81kK 0 5-8 SrX SaSr 0-18 25 000 6 000 19 000 3145,0 
Merikarvia 0 5-8 SrX Kk 0-35 10 000 - 10 000 120,0 
Nedergrd 813K 0 14-5 SrX )S 0-18 3 000 3 000 - 143,0 
Nauvo 0 4-5 SrX SaSr 0-18 12 000 3 700 8 300 152,0 
0 14-5 SrX Kk 0-35 5 000 1 000 4 000 60,0 
Krouvi 812K 0 9-12 SrX SaSr 0-18 20 000 8 500 11 500 257,5 
Laitila 0 9-12 SrX Kk 0-35 10 000 5 000 5 000 120,0 
Kaija 81ix yO 1 SrX SaSr 0-18 10000 900 9 100 100,0 
Kisko 
Kultanumrni 810K V SrX SaSr 0-18 - 950 - - 
Hajala 
Tupuri 809K V KaX SaSr 0-20 - 300 - - 
Salo 
Kohna 808K V SrX Kk 0-35 - 1 500 - - 
Eurajoki 
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Piiri Häxne 	 ioin1a1a 	Rakentaminen 




Hankinta ______ (0 	. Huom. 
Lajite Määrä Käytt5 Varas- 
1978 1978 toon C E :r+ mm 3 mitd 3 3 mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
arilanmaa 104R 0 3-4 SrX öS 0-18 150 150 - 1,3 Sysmä 
Kalkkinen 105R 0 4-5 SrX Ik 0-35 300 300 - 2,3 Asikkala 
Virtanen 114R U 1-3 SrX Muu 0-12 150 150 - 1,3 rasausmass Lammi ÖS 0-18 400 400 - 3,2 Ab 0-20 5 000 5 000 - 39,0 Kk 0-35 8 180 8 180 - 58,0 
Kasalckamäki 115R U 3-4 SrX Muu 0-12 2 000 2 000 - 23,0 Tasausmass Lahti Ab 0-20 7 590 7 590 - 83,6 Pää11.urd Kk 0-35 1 	150 1 	150 - 8,1 
Nä1kämki 116R U 3-7 KaX Ös 0-18 1 000 1 000 - 28,7 - 	 - Viippula Ab 0-20 2 400 2 400 - 64,8 Ik 0-35 6 100 6 100 - 140,3 
Matkamies 117R U 2-4 SrX ÖS 0-18 5 050 5 050 - 41,7 - 	 - Ruovesi Ab 0-25 9 000 9 000 - 65,1 Kk 0-35 28 550 28 550 - 206,3 
Mustiala 118R U 6 SrX Ab 0-12 200 200 - 3,0 Pääll.uraid Tammela ÖS 0-18 2 550 2 550 - 34,3 - " - Ab 0-20 1 660 1 660 - 21,5 - 	 - 
Puttosharju 120R U 6-7 SrX Ab 0-25 3 000 3 000 - 29,1 Virrat Kk 0-35 15 800 15 800 - 106,3 
Leukamaa 121R V Sr Muu 0-12 - 600 - - Taaausmass Lempäälä V Sr Ös 0-18 - 440 - - yo Sr Ab 0-25 9 540 9 540 - 10,5 
Aitoo 124 U 2-3 SrX Ab 0-12 300 300 - 3,0 Pääll.uraki Ab 0-20 13 800 4 500 9 100 120,6 Kk 0-35 25 000 25 000 - 193,5 
Joutjrvi 125 13 2-5 SrX ÖS 0-18 1 000 1 000 - 8,7 Lahti BS 0-30 4 000 - 4 000 31,0 Kic 0-65 30 000 30 000 - 217,2 Jk 0-100 45 000 45 000 - 303,3 
Renkomäki 126 VO Sr Kk 0-35 1 600 1 600 - 13,6 Lahti 
Toijala 128 X Sr Kk 0-35 13 000 13 000 - 127,0 Kk 0-65 12 000 12 000 - 90,0 






:ttJRSKAT!Jn KIVIAINE?E H.ANKIUTA JA KÄY'rTö 1978 	Liite 
PiIri Häme foirniala Kunnossapito 
Pvin.10/1 	19 78 	Laati 	Lasse Läiteenmäkj 
Murskausoaika ja 
* sijaIti'Jn.1 ('JO- 1 :0 	to 
Hankinta 
______ ______ _______ ______ • Huom. 
Lajite Määrä Käytt Varaa- 
:' 1978 1978 toon C :r+ .:ci 
mn 3 mitd 3 3 mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
He].].apelto 101 0 1 SrX ös 0-18 6 000 6 000 - 55,3 
Somero SaSr 0-18 4 000 - 4 000 36,8 Kk 0-35 10 000 10 000 - 77,2 
Halkivaha 102 0 1-2 SrX SaSr 0-16 15 000 5 000 10 000 250,1 
Urjala Kk 0-35 5 000 5 000 - 38,7 
Kyötikkälä 103 0 2-3 SrX SaSr 0-18 20 000 10 000 10 000 258,8 
Kangasala 
Karilarimaa 104K 0 3-4 SrX ÖS 0-18 15 000 13 500 1 500 135,6 
Syztnä 
Kalkkinen 105K 0 4-5 SrX SaSr 0-18 15 000 5 000 10 000 131,1 
Asikkala 
Auttoinen 106 0 5 SrX SaSr 0-18 6 200 3 000 3 200 54,2 
Padasjoki ÖS 0-18 3 500 3 500 - 30,6 
0-35 3 000 3 000 - 23,2 
Haltia 107 0 5-6 SrX SaSr 0-18 20 000 17 000 3 000 187,8 
Luopioinen 
Västilä 108 0 6-7 SrX SaSr 0-18 10 000 5 000 5 000 97,4 
Längeinäki ÖS 0-18 4 000 4 000 - 40,0 
Kk 0-35 5 000 5 000 - 41,2 
Jk 0-100 5 000 5 000 - 31,2 
Kattilaharju 109 0 7-8 SrX SaSr 0-18 1 200 - 1 200 11,1 
Ruovesi öS 0-18 5 800 5 800 - 56,5 
Kk 0-35 3 000 3 000 - 26,2 
Pitkäkangas 110 0 8 SrX SaSr 0-18 12 000 9 000 3 000 116,9 
Kuru 
Launonen 111 0 8-9 SrX SaSr 0-16 15 000 4 000 11 000 183,6 
Loppi SaSr 0-18 5 000 2 000 3 000 43,7 Kk 0-35 3 000 3 000 - 23,2 
Hakinmäki - 112 0 10 SrX SaSr 0-12 10 000 5 000 5 000 100,4 
Hattula SaSr 0-18 10 000 5 000 5 000 92,4 
Humppila 113 0 10-12 SrX Muu 0-12 6 000 - 6 000 67,4 Tasausmass 
SaSr 0-18 5 000 - 5 000 51,5 
Ab 0-20 24 000 - 24 000 252,0 Pääll.urd 
Kk 0-35 5 000 - 5 000 41,2 -79 
Virtanen 114K U 1-3 SrX ÖS 0-18 4 800 4 800 - 38,4 Pääll.urak Lammi SaSr 0-18 10 000 - 10 000 90,0 - 	- 
Ab 0-20 18 200 18 200 - 141,8 
Kk 0-35 10 000 10 000 - 70,9 
V Sr Muu 0-12 - 7 000 - rasausmass 
SaSr 0-18 - 5 000 - - 
Kasakkamäki 115K U 3-4 SrX SaSr 0-18 10 000 5 000 5 000 87,4 Lahti OS 0-18 4 800 4 800 - 42,0 Pääl].,urak Ab 0-20 8 100 8 100 - 89,3 
JOc 0-35 2 200 2 200 - 17,0 
Nälkämäki 116K U 3-7 KaX SaSr 0-18 25 000 4 000 21 000 718,5 
Viippula 0-18 9 200 9 200 - 264,4 Pääll.urak Ab 0-20 28 300 28 300 - 764,1 
JOm 0-35 5 000 5 000 - 115,0 
Matkaznies 117K U 2-4 SrX SaSr 0-18 7 000 4 000 3 000 57,8 Ruovesi OS 0-18 4 600 4 600 - 38,0 ääll.urak 
Kk 0-35 4 000 4 000 - 28,9 
V Sr ÖS 0-18 - 4 000 - - - 	- 
56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ahoner 118 U 6 SrX ÖS 0-18 4 000 4 000 - 53,8 
Tamniela Ab 0-20 6 700 6 700 - 86,7 
Rautela 119 V Sr ÖS 0-18 - 9 000 - - 
S orne ro 
Puttoeharju 120K U 8 SrX Ab 0-20 1 000 1 000 - 9,7 
Virrat 
Leulcainaa 121 V Sr ÖS 0-18 - 3 000 - - 
Lempäälä Kk 0-35 - 5 000 - - 
Karhi 122 V Sr öS 0-18 - 7 000 - - 
Hausjärvi I0 0-35 - 1 000 - - 
Soppeerimki 123 X SrX Ab 0-20 2 100 2 100 - 25,2 
Ylö järvi 
Tiemestaripiirit 127 V Sr SaSr 0-12 - 14 000 - - 
SaSr 0-18 - 150 000 - - 18 piirin 
0-35 - 10 000 - - Llueella 
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TIE- JA vE::I!AKE:rJ;LAITo 	IURSKJ.T'Jfl KIVIAI EE HANKI!TA JA KXYrT 1978 	Liite 
Piiri 	Kymi Toimiala Rakentaninen 






















. cs-- a 
c :c 	o 1978 1978 toon 04-'O 0 E— :1:4-' 
m3 itd m3 itd m3 itd mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kaukasalo Vehkalahti 192 VO yO Sr Sr iOc 0-32 8 900 8 900 - 125,0 0-20 1 600 1 600 - 22,0 VO Sr Ab 0-20 700 700 - 10,0 
Maansiirto 193 VO Sr Kk 0-32 400 400 - 6,0 Kotka 
Kymlinen Kuusankoski 194 YO Ka 0-45 2 500 2 500 - 50,0 
Tykkimki Kouvola 195 U 1-5 KaT Ab 0-18 18 000 6 600 11 400 170,0 U 1-5 KaT Ab 0-25 17 000 1 000 16 000 155,0 U 1-5 KaT BS 0-32 14 000 10 000 4 000 110,0 U 1-5 KaT Klc 0-45 50 000 42 000 8 000 310,0 
Lappeenranta 196 U 1-3 KaT Jk 0-100 2 000 2 000 - 35,0 U KaT c 0-65 40 000 40 000 - 769,0 U KaT KIc 0-32 4 400 4 400 - 89,0 U KaT BS 0-32 3 600 3 600 - 75,0 U U KaT Ab 0-25 10 000 6 500 3 500 234,0 KaT Ab 0-12 2 000 2 000 - 48,0 
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i1- JA 	 1URKATUN KIVIAI:EKEN HANKINTA JA KÄYTTö 1978 	Liite 
Piiri 	Kymi Kunno s sap ito Toimiale ____________________________ 
Pvrn.9/1 	19 78 	Laati M. Alatalo 
Murskauzpaikka ja 
s1jatnticun 
Hankinta ______ ______ ______ ______ . 
0 
Huom. 
Lajite Määrä Käytt5 
mm mitd mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Puhakka 151 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - Anjalan]coskj 
Hämeerikylä 152 V Sr SaSr 0-18 - 10 000 - - El imäki 
A.M. Rakennus 153 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Anjalankoski 
Elimäki 154 U 9-10 SrX SaSr 0-18 15 000 1 700 13 300 210,0 Anjalankoski 
Onkamaa 155 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Vehkalahti 
Pyhä1ti 156 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Vehkalahti 
Pyhält5 	, 157 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - Kaukasalo - 
Koukila 
Virolahti 
158 U 4-5 SrX SaSr 0-18 10 000 2 100 7 900 150,0 
Hersta 159 V Sr SaSr 0-18 - 6 500 Jaala - - 
Etelä-Iltti 
Iltti 
160 0 3-8 SrX SaSr 0-18 10 000 3 000 7 000 105,0 
Rouhiainen 161 V Sr SaSr 0-18 - 1 500 Ruokolahti - - 
Heidaa 162 V Sr SaSr 0-20 - 500 Ruokolahti - - 
Pohjalanicila 
Ruokolahti 
163 U 10-11 SrX SaEr 0-18 15 000 4 000 11 000 149,0 
Imatran kulj. 
Imatra 
164 VO 1-2 Sr Ab 0-20 4 400 4 400 - 75,0 Sr SaSr 0-20 5 600 5 600 - 92,0 
Mattinen 165 V Sr SaSr 0-18 - 1 500 Joutseno - - 
Rouhiainen 
Ruokolahti 
166 VO Sr Klc 0-32 4 000 4 000 - 45,0 Sr ÖS 0-18 3 000 3 000 - 35,0 
Lemminkäinen 167 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 Ruokolahti - - 
Näkkimist 168 V Sr SaSr 0-18 - 10 000 Valkeala - - 
Ahavainen 169 V Sr SaSr 0-16 - 500 'itti - - 
Siekkeli 170 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 Valke ala - - 





Tykkimäici 172 U 1-4 ICaT Ab 0-20 18 000 6 600 11 400 185,0 Ei sis. 
louhintaa 
Kouvola KaT Kk 0-32 3 000 3 000 - 180,0 - " - 
Jylppy 
Kotka 
:73 yo Ka SaSr 0-12 5 000 5 000 - 70,0 
59 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Purola 174 V SaSr 0-18 - 2 200 - - Pyhtä. 
Jonakorpi 190 VO Sr SaSr 0-18 10 000 - 10 000 105,0 Pyhta yO Sr 0-35 8 500 8 500 - 88,0 yO Sr Ab 0-18 10 000 10 000 - 105,0 
Neuvoton 191 V Sr Ab 0-20 - 9 300 - - Vehkalahti 
Kontu 175 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - Nuijamaa 
Matinmki 176 U 9-10 SrX SaSr 0-18 15 000 2 600 12 400 148,0 Lappeenranta 
Raippo 177 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - Lappeenranta 
Juvonen 178 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - Lemi 
Matininäki 179 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Lappeenranta 
Lajnmkj 180 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Taipalsaari 
SMrkemä 181 '1 Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Lemi 
Utaranxnäki 182 U 4-5 SrX LIS 0-18 10 000 10 000 - 100,0 Taipalsaari Kk 0-32 17 000 11 000 6 000 160,0 
Tieaho 183 U 1-3 SrX Ab 0-20 44 000 32 000 12 000 440,0 Savitaipale SrX c 0-32 7 000 7 000 - 70,0 
Purnujrvi 184 U 10 SrX SaSr 0-18 15 000 15 000 - 148,0 Rautj.rvi 
Vanhalakka 185 V Sr SaSr 0-18 - 700 - - Luuinki 
Kuningas 186 V Sr SaSr 0-18 - 4 000 - - Miehikk1ä 
Rimpunkangas 187 V Sr SaSr 0-18 - 4 000 - - Luumäki 
Kymi 188 0 11 SrX SaSr 0-18 2 000 300 1 700 30,0 Niehikk1 


















201R U 4-5 SrX SrX 
202 VO Sx'X 
VO SrX 
V SrX 
203 VO SrX 
204R 0 4-5 SrX SrX 
205 X Ka 
219R V SrX 




233 1 V 	1 	ISrX SrX 
SrX 
206R1 0 	1 1 	ISrX 
7 	yO 	SrX 




























































































SaSr 0-20 	1 200 
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::- JA 	 t:vArJ: K:vIA:::,:zu 	KITA JA Ki'YrTÖ 1978 	Liite 
PIiri 	Mikkeli 	 ioim1ala 	Rakentaminen 



























, 	i Huom. 
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JA v•:J AY:: IJ\ IT: 	:PJ:KAT'J: K:vII:;i:}::E HAJKIITA JA KÄYiT 19 73 	Liite 
PiirI Mikkeli 	 ioimiala 	Kunnossapito 	
1 








Lajite Määrä Käyttö Vax-as- 
: 1978 1978 toon 
E-. .L4- ..C'i m'n 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kaakkolampi 201K U 3-4 SrX Ab 0-20 6 300 6 300 - 75,6 Savonlinna 3-4 SrX ös 0-20 1 200 1 200 - 14,4 
Waltari 226K TJ 4 SrX Ab 0-20 12 000 12 000 - 144,0 Hartola 
Kanteleenniemi 227K U 5 SrX SaSr 0-20 5 000 1 200 3 800 50,0 Hartola 
Hokka 228K U 5 SrX SaSr 0-20 7 000 2 000 5 000 70,0 Kangasniemi 
Halmenniemi 229K tJ 6 SrX SaSr 0-20 5 000 500 4 500 50,0 Märityharju 
Vilkonharju 230K yO Sr SaSr 0-20 3 000 1 200 1 800 30,0 Hirvensalmi 
Kopolansalo 231K 0 8 SrX SaSr 0-20 15 000 1 700 13 300 165,0 Heinävesi 
Uskali 232K yO Sr SaSr 0-20 1 500 1 500 - 14,0 Joro irien 
Vuorilahti 233K 0 10 SrX SaSr 0-20 15 000 2 500 12 500 190,0 Juva 
Rajakangas 234K 0 12 SrX SaSr 0-20 15 000 300 14 700 140,0 Juva 
Liettiinsalo 204K 0 4-5 SrX SaSr 0-20 15 000 2 100 12 900 135,0 Punkaharju 
Savonjärvi 235K 0 7 SrX SaSr 0-20 15 000 1 500 13 500 135,0 Kerimäki 
Pakkaspirtti 236K U 7 SrX SaSr 0-20 2 000 1 	100 900 20,0 Punkaharju 
Louhi 237K yO Ka SaSr 0-6 7 000 4 000 3 000 28,0 Kerimki 
Sylkky 238K yo Sr SaSr 0-20 1 	150 1 	150 - 10,3 Kerimäki 
Korpikallio 206K 0 1-2 SrX SaSr 0-20 8 000 1 000 7 000 120,0 Puumala 
Kerinienii 239K 0 2-3 SrX SaSr 0-20 15 000 1 	100 13 900 180,0 Sulkava 
Natkolampi 240K 0 3-4 SrX SaSr 0-20 15 000 1 300 13 700 170,0 Sulkava 






Ras ivaara Rkkylä 
IlowJ.ki Ilomantsi 

























Ab 	0-25 Kk 0-35 Kk 	0-55 
Ös 	0-18 Kk 0-55 
ös 	0-18 Kk 0-55 
Ös 	0-18 0-35 
Kk 	0-35 SaSr 0-15 
0-35 Kk 	0-55 
Ös 0-18 
Ös 	0-15 
Ab 	0-16 Ab 0-25 Kk 	0-35 








Kk 	0-35 SaSr 0-15 








550 2 300 
600 7 300 
3 600 11 600 
4 500 9 500 
8 000 5 200 
5 400 600 
18 470 
600 











550 2 300 600 
7 300 
3 600 11 600 
8 000 5 200 
5 400 600 
18 470 
12 722 11 830 411 




2 500 10 625 
8 024 
11 901 
4 505 2 502 
400 
300 










4 500 9 500 
5 
SrX 

























































































TLE- JA 	 MURSKATUI 1IvIAIIIEK:EN HAflKflITA JA KÄYTTÖ 1978 	Liite 
Piiri Pohjois-Karjala 	Toimiala Rakentaminen 
Pn.9_/.j_ 19 78 	Laati 	J. Varpoila 
.d Huom. 
o+o 













3500 m3 jä 





17,0 ulj.9-1O kr 
- renteeseer 
JA V ItK 	:J: AIT'J 
Pohjois-Karjala Pri 
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;TU:YAT'J:: :i;L:::EK:E 	AJKiiTA JA KJrTÖ 1978 	Liite 
Kunno s sapito i'oiiala _____________________________ 





Hankinta _______ ______ _______ _______ . Huom. 





( :cd 	0 Lf0 OOfl () 	Q o 
H ( mm 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nyllykorpi 266 U 9 SrX SaSr 0-15 4 000 2 000 2 000 56,0 Ilomantsi 
Niilonaho 860 U 10 SrX SaSr 0-18 5 000 2 500 2 500 75,0 Ilomants 1 
Ilomäici 854K U 4 SrX SaSr 0-18 2 000 1 000 1 000 26,0 Ilomantsi SrX ÖS 0-18 1 000 200 800 13,0 
Käenicoski 264 V Sr SaSr 0-15 - 1 000 - - Ilomantsi 
Sikosärkkä 265 V Sr SaSr 0-15 - 1 000 - - Ilomantsi 
Lösönsuo 280 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Iloinants 1 
Perttivaara 282 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Ilomanta i 
Marjovaara 322 V Ka SaSr 0-12 - 2 000 - - Ilomantsi 
Sieravaara 285 V Sr SaSr 0-18 - 1 	100 - - Juuka 
Ranuanjörvi 286 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Juuka 
Paattikangas 287 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Juuka 
Kajoo 288 V Sr SaSr 0-15 - 2 853 - - Juuka 
Kopravaara 268 V Sr SaSr 0-15 - 1 500 - - Juuka 
Turunkangas 261 V Sr SaSr 0-15 - 2 150 - - Juuka 
Vaikko 289 U 9 SrX SaSr 0-15 5 000 2 500 2 500 65,0 Juuka 
Rostuvi 291 tJ 3-4 SrX SaSr 0-18 3 500 2 500 1 000 39,0 Juuka SrX ÖS 0-18 1 	500 1 500 - 18,0 SrX Kk 0-35 2 000 2 000 - 22,0 
Hattusaari 298 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Lieksa 
Välisärkkä 292 V Sr SaSr 0-18 - 1 200 - - Polvijärvi Sr I0.c 0-35 - 300 - - 
Kansala 293 0 6-7 SrX SaSr 0-15 6 000 3 000 3 000 85,0 Polvi järvi 
Kuikkapuro 294 U 3 SrX SaSr 0-15 6 000 3 000 3 000 72,0 Polvi järvi 
Kinahnionniemi 297 V Sr SaSr 0-18 - 200 - - Polvijärvi 
Sukkulasalo 270 V Sr SaSr 0-15 - 1 000 - - Polvijörvi 
Kontiomäki 326 V Sr SaSr 0-15 - 2 000 - - onto1ahti 
?1kkasuo ,47 U 10 SrX SaSr 0-15 5 000 1 000 400 60,0 Kontiolahti 
64 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kuiho 258 YO 5 Sr Kk 0-55 1 	1OC 1 	100 - 13,0 
Kontiolahti V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Fiarivaara 267 V Sr SaSr 0-15 - 1 	100 - - 
Kontiolahti 
Ronippala 283 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Kontiolahti 
Lylqnlampi 348 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Kontiolahti 
Pöllönvaara 346 Y Sr SaSr 0-18 - 200 - - 
Kontiolahti 
Suhmura 284 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Pyhse1k 
Kuusvaara 344 V Sr SaSr 0-18 - 700 - - 
Pyhäselkä 
Elovaara 259 V Sr SaSr 0-18 - 1 300 - - 
PyMeelkä 
Hal].akorpi 251 V Sr öS 0-12 - 996 - - 
Kitee Sr SaSr 0-18 - 1 400 - - 
Korkeakangas 271 V Sr SaSr 0-18 - 350 - - 
Kitee 
Lohela 861 U 10 SrX SaSr 0-15 2 000 1 000 1 000 21,0 
Kitee SrX SaSr 0-18 3 000 1 000 1 000 29,0 
Mujunen 
Kitee 
Onteroinen 851K U 2-3 SrX SaSr 0-15 1 000 1 000 - 11,0 
Kitee SrX SaSr 0-18 5 000 2 000 2 000 48,0 
Ritopää 302 V Sr SaSr 0-18 - 600 - - 
Kitee 
Saunamki 274 V Sr SaSr 0-18 - 1 900 - - 
Kitee 
Jakkumki 301 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Kesälahti 
Särknpää 299 U 4 SrX SaSr 0-15 6 000 3 000 3 000 53,0 
Kesälahti 
Jnisjoki 253K U 5 SrX SaSr 0-15 3 000 1 000 2 000 34,0 
Tuup ovaara 
Kauravaara 254 V Sr SaSr 0-18 - 1 770 - - 
Tuupovaara Sr Muu 0-35 - 820 - - 
Sivonen 329 V Sr SaSr 0-18 - 600 - - 
Tuupovaara 
Pirttijärvi 330 V Sr SaSr 0-18 - 700 - - 
Tuupoveara 
Murhivaara 333 V Ra SaSr 0-12 - 200 - - 
Ilomantsi 
Hyypiä 328 V Sr SaSr 0-15 - 2 000 - - 
Ki ihtelysvaara 
Sarninallahti 309 U 5 SrX SaSr 0-15 10 000 5 000 5 000 150,0 
Lieksa 
Ritovaara 276 TJ 6 SrX SaSr 0-15 5 000 5 500 2 000 75,0 
Lieksa 
Sahala 278 U 6 SrX SaSr 0-15 5 000 3 500 2 500 75,0 
Lieksa 
Saarvalampi 275 V Sr SaSr 0-15 - 5 000 - - 
Lieksa 
Aittokoski 277 V Sr SaSr 0-15 - 4 000 - - 
Lieksa 
Renes 279 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Lieksa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pesorwaara 953 V Sr SaSr 0-18 - 3 500 - - 
Lieksa 
Kuokanvaara 312 V Sr SaSr 0-15 - 2 500 - - 
Nurmes 
Jokikylä 311 TJ 2-3 SrX SaSr 0-15 6 000 2 000 4 000 60,0 Nurmes 
päälampi 260 V Sr SaSr 0-15 - 860 - - Nurmes Sr ÖS 0-18 - 4 000 - - 
Päälampi 260K U 2 SrX öS 0-18 1 000 1 000 - 10,0 
Nurmes 
Porttijoki 263 V Sr SaSr 0-15 - 1 705 - - 
Nurmes 
Omenamöki 334 V Sr SaSr 0-15 - 1 	120 - - Valtimo 
Nuolijoki 296 V Sr SaSr 0-15 - 1 300 - - Valtimo 
Vuorimki 954 V Sr SaSr 0-15 - 587 - - Rautavaara 
Havukka 862 TJ 2-3 SrX SaSr 0-18 7 000 1 500 5 500 61,0 Nurmes 
Tuomela 863 U 2-3 SrX SaSr 0-18 5 000 2 000 3 000 50,0 Nurmes SrX Kk 0-35 2 000 2 000 - 17,0 
Jouhkola 314 V Sr SaSr 0-18 - 400 - - Tohznaj ärvi 
Riikola 252 V Sr ÖS 0-12 - 600 - - Tohma järvi SaSr 0-15 - 500 - - öS 0-15 - 500 - - 0-18 - 500 - - Kk 0-35 - 1 	305 - - 
Kostamo 315 U 10 SrX SaSr 0-15 2 000 1 000 1 000 24,0 Tohmajärvi SrX SaSr 0-18 2 000 1 500 1 500 24,0 
Rasivaara 853K TJ 3 SrX SaSr 0-15 2 000 1 000 1 000 22,0 Rääkkylä SrX SaSr 0-18 2 000 500 1 500 - 
Pötsönlahti 318 0 1-2 Sr öS 0-12 - 1 000 - - 
Rääkkylä SrX SaSr 0-15 1 000 1 720 1 500 12,0 SrX öS 0-15 1 000 1 000 - 12,0 SrX SaSr 0-18 2 000 1 	130 1 000 24,0 
SrX ÖS 0-18 10 000 7 100 5 000 120,0 Sr Kk 0-35 - 11 900 10 000 - 
Leppilampi 319 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - Rääkkylä 
Saarnivaara 323 V Sr SaSr 0-18 - 300 - - Värtsilä 
Kankaankylä 324 V Sr SaSr 0-15 - 500 - - Tohmajärvi Sr SaSr 0-18 - 1 500 - - 
Patsola 325 0 8-9 SrX SaSr 0-15 3 000 1 500 1 	500 36,0 Värtsilä SrX SaSr 0-18 2 000 1 400 1 000 24,0 
Päresärkkä 305 0 4-5 SrX SaSr 0-15 2 000 1 000 2 000 30,0 Eno SrX SaSr 0-18 4 000 1 000 3 000 - 
SrX Ic 0-35 4 000 500 3 500 - 
Vallisärkkä 304 V Sr SaSr 0-18 - 800 - - Eno 
Pykälävaaransalo 327 V Sr SaSr 0-15 - 1 	130 - - 
Eno 
Rahkee 358 V Sr SaSr 0-15 - 1 000 - - Erio SaSr 0-18 - 800 - - Kk 0-35 - 200 - - 
Haukijoki 310 V Sr SaSr 0-18 - 250 - - floantsi 
Viereväkivi 335 V Sr SaSr 0-15 - 300 - - Eno SaSr 0-18 - 600 - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pilpanen 256 V Sr SaSr 0-18 - 600 - - Eno 
Aittovaara 306 V Sr SaSr 0-15 - 500 - - Eno SaSr 0-18 - 400 - - 
Ky1s.rkkä 955 U 9 SrX SaSr 0-15 5 000 1 500 3 500 600 Liperi 
Ruuttu 332 U 10 SrX SaSr 0-15 5 000 2 000 3 000 60,0 Outokumpu 
Ruokolahti 810 V Sr SaSr 0-18 - 700 - - Liperi 
Suurjoki 320 V Sr SaSr 0-15 - 530 - - Liperi SaSr 0-18 - 515 - - 
Puhakka 255 V Sr SaSr 0-15 - 1 500 - - Liperi 
Vaivio 956 V Sr SaSr 0-18 - 800 - - Liperi 
Ahonky1. 388 V Sr SaSr 0-18 - 3 050 - - Liperi 
Viuruniemi 313 V Sr SaSr 0-18 - 1 030 - - Outokumpu 
Sukkulasa].o 269 V Sr SaSr 0-18 - 280 - - Outokumpu 
Stös 818 V Sr SaSr 0-18 - 1 800 - - Outokumpu 
Varislahti 816 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Outokumpu 
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	 foimiala Rakentaminen 














1978 1978 toon 
E +-' Z mm 3 mitd mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Valkeisen sora-alue 390 U 1-3 SrX Ab 0-25 10 500 10 500 - 152,0 Iisalmi U 1-3 SrX Kk 0-50 6 000 6 000 - 53,0 U 1-3 SrX Jk 0-100 45 000 45 000 - 350,0 
Särkänmäen sora-alue 391 U 4 SrX SaSr 0-12 5 000 5 000 - 70,0 Rautavaara U 4 SrX Ös 0-20 3 500 - 3 500 42,0 U 4 SrX c 0-50 7 500 - 7 500 82,0 
Karvonkankaan sora- 392 U 2 SrX SaSr 0-16 11 000 11 000 - 154,0 alue U 2 SrX ÖS 0-20 3 500 3 500 - 42,0 Leppävirta U 2 SrX Kk 0-50 10 000 10 000 - 110,0 
Tervaharjwi sora-alue 393 U 3-4 SrX Ab 0-12 3 500 2 000 1 500 50,0 Rautalampi U 3-4 SrX ÖS 0-20 1 500 - 1 500 18,0 U 3-4 SrX Ab 0-25 5 000 - 5 000 60,0 U 3-4 SrX Kk 0-50 14 000 7 000 7 000 155,0 U 3-4 SrX Jk 0-100 10 000 5 000 5 000 80,0 U 3-4 SrX Muu 0-25 5 000 3 000 2 000 60,0 
Hautolanden sora-alue 394 U 5 SrX ÖS 0-20 3 000 3 000 - 38,0 Karttula U 5 SrX Kk 0-40 7 000 7 000 - 78,0 
Har,jamäen sora-alue 395 VO Sr Ab 0-20 8 000 8 000 - 80,0 Siilinjärvi yO Sr Ab 0-8 1 000 1 000 - 13,0 
Pyssyinäen sora-alue 396 U 5-6 SrX c 0-50 25 000 9 000 16 000 250,0 Maaninka yO Sr 10.c 0-50 10 000 10 000 - 60,0 U 5-6 SrX ÖS 0-20 17 000 9 000 8 000 187,0 yO Sr Ös 0-20 1 500 1 500 - 13,5 VO Sr Kk 0-35 1 500 1 500 - 10,5 
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Kuopio 	 1'oiiala 	Kunnossapito 
Pvm.12/12 19 ZL 	Laati Antti J. Rautiainen 






















551 U 1-3 SrX SaSr 
552 0 4-5 SrX SaSr 
553 U 3-4 SrX SaSr 
554 U 9-10 SrX SaSr 
355 U 10-11 SrX SaSr SrX Jk 
356 U 1-2 SrX SaSr 
357 0 1-4 SrX Jk SrX Jk 
SrX SaSr 
SrX öS 
558 V Sr SaSr 
359 V Sr SaSr 
360 V Sr SaSr 
361 V Sr SaSr 
362. V Sr Jk 
363 V Sr SaSr 
364 X Sr SaSr 
365 V Sr SaSr 
366 0 7-9 SrX SaSr SrX Jk 
SrX ÖS 
367 U 2-4 SrX SaSr 
SrX SaSr 
368 13 9-10 SrX SaSr 
369 0 6-7 SrX S 
370 0 5-6 SrX SaSr 
371 0 5-7 SrX Ab SrX Ab 
SrX SaSr 


















































0-20 15 000 
0-20 10 000 
0-20 	8 000 
0-20 	10 000 
0-20 	7 000 
0-35 	3 000 
0-20 	5 000 
0-50 	11 400 
0-20 	3 500 0-20 	10 000 







0-16 	5 000 
0-12 	- 
0-20 18 000 
0-20 	5 000 
0-20 	2 000 
0-18 	5 000 
0-12 	5 000 
0-18 10 000 
0-20 	5 000 
0-16 	10 000 
0-20 	4 000 
0-12 	3 000 
0-20 10 000 
0-15 	- 0-20 	8 000 




m3itd m3 itd 
9 	10 







11 400 	- 
3500 - 




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lintuharju 373 V Sr SaSr 0-20 - 2 000 - - 
Tuusnieni 
Mökkönen 374 V Sr SaSr 0-20 - 2 000 - - 
Kaavi 
Niinivaara 375 V Sr SaSr 0-20 - 2 000 - - 
Kaavi 
Maariarwaara 376 V Sr SaSr 0-20 - 1 000 - - 
Kaavi 
Lintuharju 377 VO Sr öS 0-20 10 000 10 000 - 111,5 Kulj.matka 
Suonenjoki Sr SaSr 0-20 10 000 - 10 000 111,5 2-3 Sr Kk 0-35 4 000 4 000 - 41,6 
Sr Kk 0-55 10 000 10 000 - 99,0 
Väänä]..nranta 378 V 1-3 Sr SaSr 0-20 - 1 000 - 
Siilinjärvi U SrX ös 0-20 10 000 10 000 - 120,0 
SrX Jk 0-35 15 000 15 000 - 220,0 
Puutossalmi 379 V Sr SaSr 0-20 - 3 000 - - 
Kuopio 
Hirvilahti 380 V Sr SaSr 0-20 - 3 000 - - 
Kuopio 
Sii].injärvi 381 VO Sr SaSr 0-20 2 000 2 000 - 16,0 
Syvälahti 382 U 1-2 SrX SaSr 0-12 5 000 - 5 OÖO 55,0 
Pielavesi V SrX SaSr 0-12 - 8 000 - - 
Kirkkosaari 383 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - 
Pielavesi 
Saarela 384 U 1-2 SrX SaSr 0-12 15 000 5 000 10 000 160,0 
Pielavesi 
Lepp.se1k 385 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Keitele 
Hautolahti 386 V Sr SaSr 0-20 - 4 000 - - 
Karttu].a U 11-12 SrX SaSr 0-16 15 000 - 15 000 150,0 
Kolu 387 V Sr SaSr 0-20 - 2 000 - - 
Tervo 
Kivipuro 388 V Sr SaSr 0-20 - 3 000 - - 
Viitasaari 
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:11JJ:KATJ YIVIAI:EKE HAJKIUCA JA KiYTT 1978 	Liite 
Piiri 
	Keski-Suomi 'Jo imiala Rakentaminen 
19 2.. 	Laati Eino Hinkula 
Murskauooaikka 	a 
sijaintik'rni u 






______ ______ ______ ______ 
a 0 Lajite Määrä Käyttö Varaa- m. e ^, 
•(j 	() 1978 1978 toon 
04,0 
. 	 (.) 	0 
4' mTs m 3 itd m3 itd m3 itd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mustavuori 401 IJ 1-4 KaX Ab 0-12 1 000 1 000 - 25,0 
Jyväsky1n mik Ab 0-20 3 300 3 300 - 75,0 Ab 0-25 8 600 8 600 - 195,0 BS 0-35 5 500 5 500 - 124,0 0-65 16 000 16 000 - 352,0 Jk 0-100 8 000 8 000 - 172,0 
Teerikunpu 402 U 3-4 KaX ÖS 0-18 17 000 17 000 - 187,0 Kannonkoski lQc 0-35 12 000 12 000 - 140,0 Kk 0-80 6 000 6 000 - 49,0 
Lintuharju 403 U 4-5 KaX ÖS 0-18 11 000 11 000 - 121,0 Kivijärvi Kk 0-35 10 000 10 000 - 120,0 Klc 0-80 5 000 5 000 - 38,0 
Kaakkomäki 404 0 4-5 SrX ÖS 0-20 2 950 2 950 - 33,0 Joutsa Ab 0-25 1 300 1 300 - 15,0 Kk 0-35 1 300 1 300 - 14,0 
- 
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TIE- JA VI:tT;EAITOE 	:1UKJTU:: KIvIAI:EK:E RANKITA JA KÄYTTÖ 1978 	Liite 
Keski-suomi 'roimiala 	Kunnossapito 




______ ______ ______ ______ 
Lajite Määrä Käyttö Varas- 
1978 1978 toon ° 
E 
mm 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pyhkangas 425 0 1-2 SrX SaSr 0-18 20 000 10 000 10 000 190,0 
Saarijärvi Ab 0-25 15 000 15 000 - 135,0 
Ab 0-12 3 000 3 000 - 27,0 
Ab 12-25 2 000 2 000 - 27,0 
Teerilampi 426 0 8-9 SrX SaSr 0-16 10 000 5 000 5 000 95,0 
Karstula 0-35 10 000 5 000 5 000 90,0 
Suovaxilahti 427 0 3 SrX SaSr 0-16 10 000 4 000 6 000 95,0 
Viitasaari 
Kokkomki 428 0 1-3 SrX ÖS 0-16 30 000 30 000 - 290,0 Pihtipudaa Xic 0-35 30 000 30 000 - 280,0 
Hännät5n 429 0 4-5 SrX Ös 0-18 10 000 10 000 - 95,0 Multia SaSr 0-16 12 000 3 000 9 000 114,0 
SaSr 0-12 8 000 2 000 6 000 84,0 
IOc 0-35 5 000 5 000 - 45,0 
Aho-Kurkela 430 U 2-3 SrX ÖS 0-18 15 000 10 000 5 000 155,0 Kinnula 
Uijakko 431 0 10 SrX SaSr 0-16 10 000 5 000 5 000 95,0 Pihtipudas 
Toulat 432 0 11-12 SrX Ab 0-25 15 000 - 15 000 170,0 Viitasaari Ab 0-12 5 000 - 5 000 60,0 
Ab 12-25 5 000 - 5 000 60,0 
Harjunlahti 433 0 5-6 SrX Ab 0-12 5 000 - 5 000 48,0 Leivoninäki Ab 0-25 15 000 - 15 000 135,0 
Ab 12-25 5 000 - 5 000 45,0 
SaSr 0-16 10 000 5 000 5 000 90,0 
Roosinpohja 434 0 11-12 SrX Ab 0-12 3 000 - 3 000 29,0 Keuruu Ab 0-25 14 000 - 14 000 129,0 
Ab 12-25 3 000 - 3 000 28,0 
SaSr 0-16 20 000 - 20 000 190,0 
Vaherinjärvi 435 0 9-10 SrX ÖS 0-18 15 000 10 000 5 000 143,0 Jämsä SaSr 0-16 5 000 5 000 - 50,0 
SaSr 0-12 5 000 3 000 2 000 50,0 
Kaakkomäki 436 0 5 SrX ÖS 0-18 5 000 5 000 - 51,0 Joutsa Kk 0-35 4 000 4 000 - 40,0 
Tmp:ien varastokasat 437 V Sr SaSr 0-18 - 40 000 - - 
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'I'I- JA V!IAEAIT0 	KATJ 	IvIAI::EKsE HANKITA JA KÄYTTÖ 1978 	Liite 
Piiri 	Vaasa 	 ioimiala 
	Rakentaminen 
1978 	Laati 	J. Rapila 
t1urskauspaikka 	a 




______ _____ ______ ______ 
Lajite Määrb Käyttd Varas- 
: 1978 1978 toon C 
Ei :1:4-' C mn 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kirkkokaflio 502 U 2-3 KaX ÖS 0-18 18 200 18 200 - 362,0 Y1ih.rmä V KaX ltk 0-45 - 11 	029 - - V KaX Kk 0-75 - 3907 - - 
U 1-2 KaX Kk 0-35 17 000 17 000 - 289,0 
Multavaara 503 U 1-5 SrX Ö5 0-18 3 200 - 3 200 38,4 Lehtimäki 1-5 SrX Kk 0-35 3 000 - 3 000 36,0 1-5 SrX Jk 0-65 25 000 15 000 10 000 300,0 
Lepplax 504 U 1-4 KaX Jk 0-75 6 000 6 000 - 125,4 jom. 10 k 
Pederare U 1-4 KaX Kk 0-45 1 300 1 300 - 29,3 - 	 - X 9 KaX Ab 0-32 1 000 1 000 - 30,0 
Sutikka 505 U 1-3 SrX Ab 0-12 3 000 3 000 - 78,6 jom. 38 k Laihia 1-3 SrX Ab 0-25 16 000 16 000 - 411,2 - 	 - 
Jouttikallio 506 V -77 KaX Ab 0-25 - 14 000 - - 
Lapua U 1-2 KaX Ab 0-25 1 000 1 000 - 89,4 9,4 mk/ U 1-2 KaX ÖS 0-18 12 000 12 000 - 291,6 D3itd U 1-2 KaX Jk 0-75 12 000 12 000 - 198,0 U 1-2 KaX Kk 0-35 5 500 5 500 - 104,5 
jervahamina 507 U 1-2 SrX Ab 0-25 20 500 20 500 - 253,2 Ilmajoki tJ 2-4 SrX Kk 0-35 7 000 7 000 - 77,0 U 5-6 SrX Jk 0-70 50 000 50 000 - 450,0 U 4 SrX Ab 0-12 3 000 3 000 - 41,4 U 1 SrX SaSr 0-18 12 000 12 000 - 180,0 
KotomMki 508 V KaX Kk 0-35 - 2 122 - - Vähkyrö V KaX Jk 0-65 - 3 194 - - 
Kolnebacken 509 U 1-3 SaX Kk 0-65 8 000 8 000 - 123,2 Naalahti SaX Jk 0-100 20 000 20 000 - 242,0 
Sundom 510 U 3-6 KaX Ab 0-12 3 000 3 000 - 64,5 Vaasa 3-6 KaX Ab 0-25 14 500 14 500 - 275,5 3-6 KaX Ös 0-18 7 500 7 500 - 146,2 
3-6 KaX Kk 0-45 8 500 8 500 - 148,7 
3-6 KaX Jk 0-75 16 000 16 000 - 264,0 3-6 KaX ÖS 0-12 2 000 2 000 - 43,0 
Kaatajavuori 511 U 3-10 SrX ÖS 0-18 16 000 - 16 000 227,3 
Ilmajoki SrX Jk 0-75 73 000 10 000 63 000 890,6 SrX Kk 0-35 10 000 2 000 8 000 99,2 
Lintukangas 512 U 3-10 SrX Jk 0-75 20 000 - 20 000 244,0 
Jux'va SrX Kk 0-35 5 000 - 5 000 62,0 
Formossan 513 U 1-4 KaX SaSr 0-18 5 000 5 000 - 96,9 
Uusikaarlepyy 1-4 KaX ÖS 0-18 6 500 6 500 - 125,9 1-4 KaX Kk 0-35 7 000 7 000 - 135,6 1-4 KaX .flc 0-65 40 000 40 000 - 775,2 
Valsberg 514 0 2-5 SrX Ös 0-18 6 500 - 6 500 85,0 
Nrpi 2-5 SrX Kk 0-18 4 000 1 000 3 000 52,0 2-5 SrX Ab 0-25 5 700 3 000 2 700 74,0 2-5 SrX BS 0-35 11 600 8 300 3 300 139,0 
2-5 SrX Kk 0-65 40 000 10 000 30 000 480,0 







12 000 300,0 
6 450 	249,0 
5 250 	258,0 
2 000 	71,0 




8 000 300,0 
2 000 	84,0 
5 000 	128,0 
5 000 	180,0 
8 000 	132,5 
1 000 	30,0 
8 500 	175,0 
- 	43,0 
- 105,0 
1 000 	35,0 
- 12,0 
3 000 	88,0 
- 	21,0 
10 000 	120,0 
5 000 	70,0 
13 000 	175,0 
6 000 264,0 
2 000 	60,0 
17 000 	243,0 
1 000 	40,0 
3 000 	160,0 
- 	264,0 
- 279,0 
3 000 100,0 
- 	20,0 
- 38,0 
10 000 400,0 
- 	147,0 
- 	240,0 
5 000 	180,0 
1 000 	27,6 
2 000 	42,0 
- 	14,0 
1 000 	42,0 






m3itd m3 itd 
8 	9 
20 000 8 000 
16 750 10 300 






15 000 7 000 
4000 2000 
8000 3000 
15 000 10 000 
12 500 4 500 
2500 	1500 










12 000 6 000 
3000 1000 
24 000 7 000 
4000 3000 
8000 5000 
13 200 13 200 




20 000 10 000 
7000 7000 
12 000 12 000 


























0. ui 	ui 
£-.0'--- 
( :n$ 	0 
E-. i4-' 50 a 
2 3 4 5 6 7 
73 0 3-6 SrX SaSr 0-18 
74 0 1-3 SrX SaSr 0-18 
1-3 SrX ös 0-18 
SrX Kk 0-35 
75 0 10-11 SrX SaSr 0-18 
76 0 6-8 SrX ÖS 0-18 
0 6-8 SrX SaSr 0-18 
0 6-8 SrX c 0-35 
.77 0 7-10 SrX SaSr 0-18 
0 7-10 SrX IOc 0-35 
0 7-10 SrK Jk 0-65 
51 U 1-2 SrX SaSr 0-18 
.52 tS 1-2 SrX SaSr 0-18 
SaSr 0-12 
.53 tS 6-8 SrX SaSr 0-18 
54 U 1-2 SrX Ik 0-35 
Kk 0-45 
55 tS 1-2 SrX SaSr 0-18 Kk 0-35 
56 tS 7-10 SrX SaSr 0-18 Kk 0-35 
57 tS 10-12 SrX SaSr 0-18 
58 U 1-10 SrX ös 0-18 
SaSr 0-18 
59 tS 1-2 KaX SaSr 0-18 
tS 1-2 KaX IGc 0-35 
60 tS 1-4 SrX SaSr 0-18 
SrX Kk 0-35 
61 tS 1-6 KaX SaSr 0-18 
tS 1-6 KaX ÖS 0-18 
tS 1-6 KaX K]c 0-35 
62 U 1-6 KaX SaSr 0-18 
tS 1-6 KaX ös 0-18 
tS 1-6 KaX c 0-35 
63 U 9-12 KaX SaSr 0-18 
64 tS 2-3 KaX ös 0-18 
tS 2-3 KaX Kk 0-35 
65 tS 1-2 SrX SaSr 0-18 
15 1-2 SrX Kk 0-40 
66 U 1-3 KaJC SaSr 0-12 
67 U 1-3 SrX SaSr 0-12 
15 1-3 SrX Kk 0-35 
68 15 3-8 SrX SaSr 0-18 
3-8 SrX Kk 0-35 
Tynnyriharju Kauhaj oki 












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Torakkakangas 469 U 11-12 SrX SaSr 0-18 3 000 - 3 000 45,0 Ähtäri 
Multavaara 470 U 4-5 SrX ÖS 0-18 5 000 5 000 - 60,0 Lehtimäki 
Myrgrund 471 U 1-4 KaX ÖS 0-12 2 000 2 000 - 50,0 Vaasa 1-4 KaX ÖS 0-18 5 000 5 000 - 115,0 1-4 KaX SaSr 0-15 10 000 5 000 5 000 230,0 1-4 KaX Kic 0-35 4 000 4 000 - 84,0 KaX Jk 0-65 5 000 4 000 1 000 110,0 
Kolina 472 U 1-4 SrX ÖS 0-18 1 500 1 500 - 24,0 Maalahti 1-4 SrX SaSr 0-18 15 000 8 000 7 000 240,0 1-4 SrX Kk 0-35 5 000 2 500 2 500 70,0 SrX Jk 0-65 8 000 6 000 2 000 112,0 
Linnusperä 478 VO Sr ös 0-18 7 000 7 000 - 154,0 Kokkola 
Pelkkikangas 479 VO Sr Jk 0-60 6 000 6 000 - 168,0 Kauhava 
Svinbäck 480 VO Sr Kk 0-35 5 000 5 000 - 85,0 Närpiö Klc 
Seinäjoki 481 VO Sr SaSr 0-18 1 000 1 000 - 21,0 
Peltolahti 482 VO Sr SaSr 0-18 1 000 1 000 - 30,0 Maalahti 
Hiipakka 483 VO Ka ÖS 0-18 5 000 5 000 - 75,0 Tysä 
Multa'aara 484 X Sr ös 0-18 6 000 6 000 - 72,0 Lehtiin3.ci X Sr SaSr 0-18 7 000 3 000 4 000 48,0 X Sr Kk 0-35 4 000 4 000 - 44,0 
Valsberg 485 X Sr SaSr 0-18 4 000 4 000 - 52,0 X Sr Muu 0-10 2 500 2 500 - 50,0 räähieko 
Lillby 486 X Sr SaSr 0-18 6 000 3 100 2 900 126,0 Purmo X Sr Ek 0-35 8 500 6 500 2 000 170,0 
Kontiainen 487 V Sr SaSr 0-18 - 6 500 - - Alavus 
Nuixnijärvi 488 V Sr ös 0-18 - 5 000 - - Kauhajoki V Sr SaSr 0-18 - 5 000 - - 
Harrinkangas 489 V Sr ös 0-18 - 3 000 - - Kauhajoki V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Narinkylä. 490 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Teuva 
Valsberg 491 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Närpiö 
Perälä 492 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - Teuva 
Pelkkikangas 493 V Sr SaSr 0-18 - 10 500 - - Kauhava 
Kainukangas 494 V Sr SaSr 0-18 - 7 600 - - Alahärmä 
Lappakangas 495 V Sa SaSr 0-18 - 5 000 - - Kuortane 
Spitholmen 496 V Sr 0-18 - 3 300 - - Pietarsaari 
rervahamina 497 V Sr öS 0-12 - 1 000 - - Ilmajoki V Sr ÖS 0-18 - 5 000 - - 
75 TIE- 	 MU?.EKATUN KIVIAINEEEN HANKINTA JA KÄYrTÖ 1978 	Liite 
Piiri Keski-Pohjanmaa 	rolmiala Rakentaminen 






' .0 	u 
Hankinta ______ ______ ______ ______ . 
c a 0 Lajite Määrä Käytt3 Varaa- c 	p. +'+' 1• 1978 1978 toon o#'o ' 	° Ei I4.' 
mm m3itd m3 itd m3 itd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lapinmäki 570 U 1-2 KaX c 0-64 17 000 17 000 - 240,0 Kalajoki öS 0-18 3 000 3 000 - 70,0 
Perkkiönkallio 571 U 2-5 KaX Kk 0-64 48 000 48 000 - 580,0 Yli'ieska Kk 0-18 5 000 5 000 - 80,0 
ÖS 0-18 14 000 14 000 - 310,0 
Pirttiharju 572 U 1-3 SrX c 0-64 27 000 27 000 - 140,0 Sievi Kk 0-25 4 000 4 000 - 40,0 Ab 0-25 15 000 15 000 - 140,0 
Pahicurinkangas 573 X SrX Jlc 0-100 7 000 7 000 - 38,0 0-32 3 000 3 000 - 32,0 
Salokangas 574 x Sx'X Jk 0-100 10 000 10 000 - 45,0 Kälviä Kk 0-64 5 000 5 000 - 35,0 0-32 2 500 2 500 - 20,0 
ÖS 0-18 10 000 10 000 - 80,0 
Pitkäkangas Reisjrvi 575 0 1-3 SrX Kk 0-64 20 600 20 600 - 127,0 Ab 0-25 8 130 8 130 - 63,0 öS 0-18 7 270 7 270 - 60,0 
Peräkorpi 576 0 1-2 SrX Jlc 0-100 15 000 15 000 - 98,0 Kälviä 
Valkeisenharju 577 X Sr Jk 0-100 20 000 20 000 - 160,0 Toholaxnpi 
Hietaj.rvi 
Kannus 578 0 1-2 SrX c 0-64 5 000 5 000 - 35,0 
Someroharju Halsua 79 X Sr Kk 0-64 10 000 10 000 - 70,0 
- 
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T1- JA v:i: tJ;LAITr) 	MUKAT'JI KIVIAI: 2E HANKINTA JA KÄYTTÖ 19 78 	Liite 
PIIri 	Keski-Pohjanmaa l'oimlala 	Kunnossapito 
19 :?L 	Laati 	1. Hannus 
Murskauoaikka 
sijainttrin 




Lajite Määrä Käyttö Varas- 
1978 1978 toon E 
mm 3 3 3 mitd mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Perkkiö 551 tJ 1 KaX SaSr 0-18 10 000 2 000 8 000 160,0 Ylivieska 
Pitkicangas 552 0 1-2 SrX SaSr 0-18 8 000 4 000 4 000 70,0 Reisjärvi ÖS 0-18 2 000 2 000 - 20,0 
Pitkäicangas 553 0 4-5 SrX Ab 0-18 11 000 11 000 - 100,0 Haapajärvi ÖS 0-18 6 000 6 000 - 55,0 SaSr 0-18 3 000 1 000 2 000 25,0 
Hitura 554 0 8 SrX SaSr 0-18 10 000 5 000 5 000 90,0 Nivala 
Tuppuraharju 555 0 3 SrX ÖS 0-18 5 000 3 500 - 55,0 Sievi SaSr 0-18 5 000 3 500 3 000 45,0 
Sulkaharju 556 0 6 SrX ÖS 0-18 7 000 7 000 - 68,0 Veteli SaSr 0-18 8 000 2 000 6 000 67,0 
Mustalehto 557 0 10 SrX SaSr 0-18 10 000 2 000 8 000 100,0 Toholampi ÖS 0-18 5 000 - 5 000 50,0 
Raudaskallio 558 13 10-12 KaX ÖS 0-18 10 000 - 10 000 170,0 Ylivieska SaSr 0-18 20 000 8 000 12 000 340,0 
Lapinmäen kallioalue 599 U 1 KaX SaSr 0-18 5 000 500 4 500 80,0 Kala joki 
Kolmistonharjun kallio 560 U 1 KaX SaSr 0-18 5 000 1 000 4 000 80,0 alue, Sievi 
Houraati 561 V -77 Si' Ös 0-18 - 5 000 - - Lohtaja SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Taluskallio 562 V -77 Ka Ös 0-18 - 7 500 - Alavieska 
Hatula 563 V -77 Sr Ös 0-18 - 5 000 - - Kärsmäki 
Käyttö varastoista 564 V Murs. Sr SaSr 0-18 - 40 000 - - aik. Sr t5S 0-18 - 20 000 - - v-v. 
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Liite TIE- JA VItKEIRJLAITOE 
Piiri Oulu 
11JSKATU KIvIAI:EK:Er AIKIITA JA KÄYTTÖ 1978 
'Joimiala 	Rakentaminen 
Pvm. 3 / 1 	19 78 	Laati 	A. Jalkanen 
Murskauspaika Ja 
sijaintik.rn 
Hankinta ______ _____ ______ _____ Huom. 
Lajite Määrä Käytt5 Varas- 
1978 1978 toon ' -. :r+. Z mm 3 mitd 3 3 mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tuurninkangas 606 yO Sr Kk 0-64 18 700 18 700 - 478,7 roim.tle- Lumijoki Sr Kk 0-25 3 300 3 300 - 88,8 linjalle, 
ajoin. 	15 k Sr ÖS 0-18 2 700 2 700 - 35,1 uorin.auto lavalle Perukka 6071 0 1-2 SrX Ik 0-64 4 500 4 500 - 54,0 PyhMntä 0-18 800 800 - 12,0 
Pajukangaa 608 0 2-3 SrX Ik 0-64 4 000 4 000 - 48,0 Piippola SrX 0-32 1 500 1 500 - 22,5 SrX Ab 0-25 2 000 2 000 - 30,0 SrX Ab 0-16 400 400 - 6,0 
Rautamulta 609 yO Sr Kk 0-64 2 900 3 000 - 51,0 Toim, tie.- Pattijoki Sr Ik 0-32 1 500 1 500 - 28,5 linjalle, ajoin. 8 km Sr Ab 0-25 1 200 1 400 - 27,3 Toim.vmt Sr Ab 0-16 300 300 - 6,0 - 	 - 
Pahkavaara 6011 U 1-3 SrX Kk 0-64 38 000 38 000 - 245,1 jettuna Utajärvi SrX Ik 0-32 5 500 5 500 - 280,5 tielinjail. SrX ÖS 0-18 5 000 5 000 - 69,0 ajom.9-lOk 
Veihtiperä 603 U 4-5 SrX Ik 0-64 15 500 15 500 - 199,9 Ajettuna, Taivalkoski SrX Ik 0-32 8 000 8 000 - 60,0 levitettyn SrX ÖS 0-18 7 000 7 000 - 56,0 ja tasattu 
na tielin- jalle, ajoin. 6-7k 
Koiraharju 604 U 1-3 SrX Kk 0-64 30 500 30 500 - 431,3 - 	 - Kuusamo SrX Ik 0-32 7 000 7 000 - 80,7 ajom.16-17 
Pitkälampi 605 U 3-5 SrX Kk 0-64 15 400 15 400 - 148,0 - 	 " 	 - Kuusamo SrX Kk 0-32 8 000 8 000 - 66,3 ajom.7-8 k SrX ÖS 0-18 12 000 12 000 - 100,6 
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______ ______ ______ Huom. 
Lajite Määrä Käyttö Varas- 
: 1978 1978 toon 
- :c#' ZoS 
mTs 3 mitd 3 3 mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Perukka 607R 0 1-2 SrX SaSr 0-18 6 000 2 000 4 000 90,0 Pyhäntä Klc 0-64 2 000 - 2 000 25,0 
Korkeakangas 612 0 8 SrX SaSr 0-16 6 000 2 000 4 000 98,0 Pattij oki 
Alpua 613 YO Sr SaSr 0-16 4 000 2 500 1 500 68,0 Vihanti Kk 0-35 1 	200 1 200 - 37,2 Ajo 36 km Kk 0-64 6 000 6 000 - 174,0 Ajo 36 km 
Vartinvaara 614 yO Sr SaSr 0-16 1 000 500 500 15,0 Ruukki 
Syrjälä 615 yO Sr SaSr 0-16 3 000 1 000 2 000 51,0 Vihanti 
Korkiakangas 616 0 3-4 SrX SaSr 0-16 7 200 2 400 4 800 117,6 Muhos 0..16 3 500 2 500 1 000 57,2 
Kotikangas 617 0 6-7 SrX SaSr 0-18 8 500 700 7 800 119,4 Ylikiiminki 
?ahicavaara 601R U 3 SrX SaSr 0-16 2 000 - 2 000 30,5 Utajärvi 
Kienaskangas 618 X Sr ÖS 0-18 3 800 3 800 52,1 Pudasjärvi SaSr 0-18 1 000 - 1 000 13,5 
Kettukunnas 620 IJ 5 SrX ÖS 0-18 7 300 7 300 - 112,9 Kuusamo Kk 0-35 2 000 2 000 - 29,9 Kk 0-55 2 000 2 000 - 26,7 
Raalcunharju 621 U 6 SrX SaSr 0-18 6 000 2 000 4 000 90,0 Kuusamo 
Tasalankangas 623 0 4-5 SrX SaSr 0-18 700 250 450 6,6 Pudasjärvi ÖS 0-18 7 400 2 500 4 900 70,3 
Ruotoharju 624 0 6 SrX SaSr 0-14 5 000 3 750 1 	250 73,0 Pudas Järvi 
Vellisenharju 625 U 5 SrX SaSr 0-18 5 000 2 000 3 000 67,5 Pudas järvi 
Kumniurikangas 627 0 5-6 SrX SaSr 0-16 7 300 700 6 600 119,3 Taivalkoski SrX Kk 0-35 1 800 1 800 - 29,5 
Louksua 628 0 5 SrX ÖS 0-16 4 800 4 800 - 96,4 Taivalkoski SrX SaSr 0-16 1 000 1 000 - 20,1 SrX Kk 0-35 1 000 1 000 - 16,9 
Hakcselkä 629 VO Sr VA 0-8 400 400 - 9,2 Haukipudas Sr Ab 0-16 2 400 2 400 - 63,1 Sr Ab 0-25 850 850 - 19,0 Sr Kk 0-32 200 200 - 4,3 
Rovakangas 630 X Sr Ab 0-20 11 	500 - 11 	500 150,1 Utajärvi Sr VA 0-8 2 000 - 2 000 27,0 Sr Kk 0-32 2 000 - 2 000 24,0 
Alpua 631 V Sr Ab 0-20 - 12 000 - - Vihanti Sr VA 0-8 - 500 - - 
Tuurninkangas 632 V Sr ÖS 0-16 - 6 000 - - Lumijoki Sr SaSr 0-16 - 5 000 - - 
Muista varastoista 633 V Sr SeSr 0-18 - 43 900 - - yhteensä Sr SaSr 0-16 - 11 	100 - - 
Sr SaSr 0-14 
- 300 - - 
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Lajite Määrä Käyttö Varas- 
1978 1978 toon C E. T+ Zc mTn 3 3 3 mitd mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Järvenpän1cangas 704 U 4 SrX Kk 0-65 20 000 20 000 - 240,0 Puolanka U 4 SrX IQc 0-35 3 000 3 000 - 30,0 U 3 SrX Ab 0-25 3 500 3 500 - 37,0 1J 3 SrX Ab 0-12 500 500 - 7,0 
Lehniisärkkä 718 V Sr IQc 0-65 - 5 000 - - Suomussalmi V Sr Kk 0-35 - 3 600 - - V Sr ÖS 0-18 - 6 200 - - 
Syväjärven särkkä 719 V Sr c 0-65 - 14 000 - - Suomussalmi V Sr Kk 0-35 - 11 000 - - V Sr Ab 0-25 - 10 000 - - V Sr ÖS 0-18 - 2400 - - 
Joutsensärkkä 720 tJ 2-3 SrX öS 0-20 8 400 - 8 400 140,0 Välivarast Hyrynsalmi TJ 2-3 SrX Kk 0-35 4 200 - 4 200 70,0 - 	 - U 2-3 SrX IOc 0-65 22 000 22 000 - 280,0 Suoraan 
V Sr c 0-65 - 16 000 - - tielle Varastosta 
(Nurtosalmi) 721 V Sr lGc 0-65 - 1 	160 - - Varastosta Muit ikangas Wuhmo 
Lappasärkkä 708 U 1-3 SrX Kk 0-35 6 000 6 000 - 65,0 Välivarast Sotkanio 1-3 SrX Kk 0-65 51 000 51 000 - 660,0 Tielle suo 1-3 SrX Kk 0-65 10 000 - 10 000 100,0 Välivarast V Sr ÖS 0-20 - 12 823 - - V Sr IO.c 0-35 - 5051 - - V Sr Kk 0-65 - 6500 - - 
(Vieksinjoki) 722 V Sr Kk 0-65 - 1 500 - - Ost. toise Multikangas Kuhino ta työmaal ta 
Kaatopaikka 723 U 3-4 KaX Kk 0-65 15 000 7 000 8 000 173,0 Kajaani 
Vuorokas 724 U 4-5 KaX Ab 0-25 9 400 - 9 400 197,0 Vuolijoki U 4-5 KeX Ab 0-25 5 600 - 5 600 117,0 
Koljosenkangas 725 U 5 SrX Kk 0-65 15 000 - 15 000 156,0 Kajaani U 5 SrX Kk 0-35 6 000 - 6 000 61,0 V Sr Kk 0-35 - 2000 - - V Sr Kic 0-65 - 5500 - - V Sr Kk 0-18 - 2500 - - 
Härmänmäki 701 V SrX Kk 0-35 - 2 000 - - Paltamo 0 1 SrX Kk 0-35 6 000 - 6 000 96,0 0 4 SrX OS 0-18 4 300 4 300 - 45,0 0 2 SrX lOc 0-65 34 700 34 700 - 239,0 0 3 SrX Kk 0-65 20 000 4 000 16 000 184,0 0 1 SrX Kk 0-35 1 000 1 000 - 12,0 0 4 SrX ÖS 0-18 1 	500 800 700 17,0 0 4 SrX Ös 0-18 3 000 - 3 000 - 0 4 SrX Kp 0-18 5 000 - 5 000 - 0 5 SrX Kp 0-18 5 000 - 5 000 - 
IE- .Tt '!:Ite?!JLAtTO 
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______ ______ ______ ______ , 
' 	 L 	5 
5 
Huom. 
Lajite Määrä Käyttd Varas- 
1978 1978 toon ' 	0 
E-4 C+' 5 mm 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Härmnmki 701 0 1 SrX SaSr 0-16 5 000 1 000 4 000 70,0 Paltaxuo 0 0 2 2-3 
SrX SrX öS SaSr 0-18 0-18 3 000 5 000 2 000 500 1 000 4 500 42,0 75,0 
Saarinen 702 U 6 SrX SaSr 0-18 5 000 1 000 4 000 70,0 Paltamo 
Viianranta 703 U 2-3 SrX ÖS 0-18 7 500 7 500 - 79,5 Puolanka U U 2-3 2-3 
SrX SrX Kk Kk 0-35 0-55 2 500 15 000 2 500 15 000 - - 23,8 123,0 
Jrvenpänkangas 704 U 3 SrX SaSr 0-18 2 000 1 000 1 000 19,8 Puolanka U 3 SrX SaSr 0-35 2 000 1 000 1 000 17,6 
Pöllyvaara 705 U 2 SrX ös 0-16 2 000 2 000 - 25,0 Sotkamo U 2 SrX SaSr 0-16 13 000 2 800 10 200 162,5 
Ristisärkkä 706 0 2-3 SrX SaSr 0-16 5 000 2 700 2 300 70,0 Sotkamo 0 0 2-3 2-3 
SrX 
SrX SaSr Kk 0-35 0-65 2 000 4 000 2 000 4 000 - - 28,0 56,0 
Porttijoki 707 U 1 SrX SaSr 0-16 5 000 1 400 3 600 55,0 3 otkamo 
Lappasärkkä 708 U 1 SrX SaSr 0-16 3 000 1 300 1 700 29,6 Sotkamo 
Kankari 709 tJ 9-10 SrX SaSr 0-16 4 000 2 000 2 000 50,0 Vaala U 9-10 SrX ÖS 0-16 6 000 - 6 000 78,0 U 9-10 SrX Kk 0-35 5 000 2 500 2 500 25,0 
Rautaruukki Oy 710 VO Ka SaSr 0-18 3 000 3 000 - 21,0 Vuolijoki VO Ka Kk 0-65 1 000 1 000 - 7,0 
Kivikangas 711 X Sr ös 0-18 4 000 - 4 000 60,0 Suomussalmi X Sr Kk 0-45 2 000 - 2 000 20,0 X Sr SaSr 0-18 3 000 1 000 2 000 33,0 X Sr ÖS 0-18 5 000 - 5 000 55,0 X Sr Kk 0-45 4 000 4 000 - 44,0 
Reposärkkä 712 0 1-10 SrX SaSr 0-18 5 000 500 4 500 75,0 Ristijärvi 
Pärsämö 713 U 3-4 SrX äs 0-18 10 000 5 000 5 000 93,0 Suomussalmi U 3-4 SrX Kk 0-35 6 000 3 000 3 000 45,0 
Tuhkasärkkä 714 U 1 SrX Kk 0-35 15 000 15 000 - 135,0 Kuhmo U 2 SrX Kk 0-65 5 000 5 000 - 45,0 
Riihikarigas 715 U 4-5 SrX Kk 0-18 6 000 6 000 - 60,0 Kuhmo U 5 SrX Kk 0-35 4 000 4 000 - 40,0 
Lassinkallio 716 U 9 SrX SaSr 0-18 7 000 2 000 5 000 77,0 Suomussalmi U 9 SrX Kk 0-35 3 000 3 000 - 33,0 
Varastoista käytettä- 717 V Sr SaSr 0-16 - 16 800 - - vät murskaustuotteet V Sr SaSr 0-18 - 34 709 - - V Sr ÖS 0-18 - 10 500 - - V Sr SaSr 0-35 - 9 900 - - V Sr Kk 0-35 - 4500 - - V Sr Kk 0-55 - 1000 - - V Sr Kk 0-65 - 8500 - - V Sr Kk 0-100 - 2000 - - 
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L Hankinta ______ ______ _______ ______ Huom. 
Lajite Näär Käyttö Varas- 
mm mitd mitd mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Paakkolanvaara 751 0 3-4 SrX Kk 0-65 19 500 19 500 - 214,0 Kemin mik SrX 0c 0-35 5 000 5 000 - 55,0 SrX ÖS 0-20 6 000 6 000 - 72,0 
Reponiemi 752 0 3-4 SrX c 0-65 15 000 15 000 - 285,0 Nuonlo SrX Kk 0-35 1 600 1 600 - 30,4 SrX ös, Ab 0-20 11 800 11 800 - 236,0 
Kalaselk 753 0 6 SrX Ik 0-65 8 500 8 500 - 85,0 Pello SrX Kk 0-35 2 000 2 000 - 20,0 SrX ÖS 0-20 4 800 4 800 - 52,8 
Huitaperi 754 0 4-5 SrX Kk 0-65 30 000 30 000 - 360,0 flitornio SrX Ik 0-35 6 000 6 000 - 75,0 SrX Ab 0-20 12 000 12 000 - 180,0 
Vt 4 Iso-ojanpalo- 757 U 1-4 SrX Kk 0-65 30 000 30 000 - 285,0 Kakslauttanen SrX IGc 0-35 6 500 6 500 - 69,0 (Nattasen sora-alue) SrX ÖS 0-20 13 000 13 000 - 150,0 Sodankyl. 
Ristilamminkangas 758 0 1-3 SrX Kk 0-65 24 000 24 000 - 360,0 alla SrX IGc 0-35 6 000 6 000 - 114,0 SrX ÖS 0-20 5 500 5 500 - 130,0 
Saukkokangas 759 0 1-5 SrX Jk 0-80 70 000 30 000 40 000 728,0 Ranua 
Hietakangas 760 tJ 1-5 SrX Kk 0-65 14 000 14 000 - 180,0 Rovaniemen kunta SrX 1c 0-32 5 000 5 000 - 90,0 SrX öS 0-20 25 000 8 000 17 000 270,0 
Varpuvaara 755 U 1-3 SrX Jk 0-80 17 000 17 000 - 220,0 Posio SrX Ik 0-55 15 000 - 15 000 240,0 SrX IQc 0-35 4 500 - 4 500 100,0 SrX ÖS 0-20 7 500 - 7 500 140,0 SrX SaSr 0-20 2 500 - 2 500 100,0 
Niemiharju 756 U 9 SrX Kk 0-65 20 000 - 20 000 340,0 Savukoski SrX Kk 0-35 4 000 - 4 000 75,0 SrX ÖS 0-20 8 000 - 8 000 160,0 
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______ ______ ______ ______ Huom. 
Lajite Määrä Käytt5 Varas- 
E. : 1978 1978 too 0 :+ c' 
mm 3 mitd 3 mitd 3 mitd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12_— 
Suutari 
Kemijärvi 733 TJ 5 Sr SaSr 0-16 4 000 1 	500 2 500 75,0 Kk 0-35 2 000 300 1 700 35,0 
Isokylä-Peräposion suunta 774 X Sr SaSr 0-16 4 000 1 500 2 500 71,0 Kemijärvi 
775 V Sr SaSr 0-18 - 10 000 - Sr Ek 0-35 - 300 - - 
Koukkujärven harju Ranua 767 0 3-4 Sr SaSr 0-16 9 000 4 500 4 500 180,0 Ajotka 3-4 Sr lGc 0-35 1 000 500 500 20,0 varastoon Kuivavaara Kitti1 766 0 V 8 Sr SaSr 0-16 15 000 5 000 10 000 250,0 
6 ] 
Sr SaSr 0-16 - 16 000 - 
Poroaitavaara Muonio 764 0 3-4 Sr SaSr 0-16 3 000 1 000 2 000 51,0 
Käärmeoja Kitti].ä 765 0 9-10 Sr SaSr 0-16 8 000 1 	500 6 500 136,0 
Rhtunen Muonio 776 V Sr ös 0-20 - 2 800 - - 
Eri kasoista Enontekj 777 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Koskenvaaran sora-alue Rovaniemen kunta 769 0 o 5 Sr ÖS 0-20 3 000 3 000 - 48,0 5 Sr SaSr 0-16 9 000 3 000 6 000 144,0 Hietavaara Rovaniemen kunta 770 IJ TJ 5 5 
Sr Sr ÖS 0-20 3 300 3 300 - 49,5 Ab 0-20 350 350 
- 5,3 Luomusjoki Utsjoki laap 11+750 768 0 4-5 Sr ös 0-20 12 000 12 000 - 140,0 Ivalon tmp Karigasniemestä 
Väylänpää 
Kolari 778 V Sr Ik 0-65 - 6 000 - V Sr c 0-35 - 1 500 - - - 
Karhujärvi Kursu 779 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - V Sr SaSr 0-18 
- 3 000 - 
- 
- 
Rahlcakumpu Xuukkuma 780 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Hanhiharju 781 V Sr SaSr 0-18 - 1 500 - - 
Kelloselkä Sal].a 782 V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - 
Aatsjn]cj. 
Hanhikangas 783 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 
Vallovaara Saha 784 V Sr SeSr 0-18 - 2 000 - - 
Nousu 
Niemiharju 785 V V Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - Arajoki Savujcoskj 786 V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - 





Kaunisharju Saha 761 0 2-3 SrX .c 0-64 8 000 8 000 0 





- 2 000 300 Lylyvaara 762 0 6-7 SrX SaSr 0-18 10 000 8 000 2 Kolari 000 184,0 
1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 
- 
Niesa Kolari 787 V Sr ÖS 0-18 - 3 000 - 
Ka1ase1k Pello 788 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - 
Rytijngn harju 789 V Sr 0-18 - 26 500 Ko].ari V Sr IOc 0-65 - 13 000 - - - - 
Aartokosker,aa 790 V Sr 0-65 - 18 500 Kolari - - 
Seipävaara 
Sodanlcylä 763 0 6 SrX SaSr 0-16 10 000 4 000 6 000 230,0 
Lempen monttu 
Tornion kaupunki 771 0 7 SrX SaSr 0-18 10 000 3 000 6 000 150,0 
Palovaaran monttu 791 V Sr SaSr 0-18 1 000 Tornion kaupunki - - - 
Riukkaanmaan monttu 792 T Sr SaSr 0-18 1 Tornion kaupunki Sr öS 0-18 - 000 - - 
- 10 000 - - 
Laivajrvi 
Tornion kaupunki 793 VO Sr Ab 0-18 3 000 3 000 - 36,0 





V Sr ös 0-20 
- 3500 - - - - 
Väätäjn Murake Kuivanleini 795 VO Sr Ab 0-20 6 500 6 500 - 100,0 
Ketunmaa Te ry ola 772 0 3-4 SrX SaSr 0-16 10 000 5 000 5 000 180,0 
ISBN- 951-46-1662-6 
